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L OCIOSO CONVIDADO A LA VIDA SIN CONTRIBUIR ENÍ 
NADA A LAS COMUNlES TAREAS, ES UN TIPO LLAMA-
DO A DESAPARECER EN TODA COMUNIDAD BIEN RE* 
(De F. E. de Madrid, en el año 1934.) 
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3 se tuvic: 
rra . M'a' 
produjeron ¡ 
is y mú 
menos-consf 
í í a s t a nosotros llegan voces 
janiga^ Se oyen en el .solar de 
la lucha diaria. Cálidas y ar-
Rentes, empapadas en el áplau-
;o sincero y entusiasta del que 
?1B¿én\a la lealtad augusta de 
Süesíra diaria labor. Sobre to-
jas nes Penan ,de satisfacción 
¿ rr laUas de aliento, de nuca 
tros ccmbáíiontes de primera lí-
P A R T E O F I C I A L 
;cai Sus cartas, impregnadas 
c aroma gratísimo e incon-
unÜibb de la trinchera—don-
le no aé siente más egoísmo ni 
_iS tspiraciorics que las de la 
uerra—nos llenan de satisfac-
ían y orgullo. Sólo éstas influ-
|yén poderosamente en nuestro 
rebajo coildiano y nos mantie-
lucn en Ix tensión de velar por 
[la ortodoxia de nusstra Eeve-
Ihíción. Y eamaradas y amigos, 
icneírados de la lucha que man 
tciienios en estás trincheras doi 
«peí, nos dicen con frecuencia 
sjerel reedesto esfuerzo que 
mi realizamos d-ñ^iament?, 
espoiide de meda adecuado & 
üs ansias revolucioníarías y 
es animan a segu.v en la acti-
ud de santa intransigencia qua 
emaudan España y les histó-
icos mementos que vive. 1 
L03 que no llegan directa-
ente hasta, nosotros, son núes-
{vos enemigos. Sólo percibimos Jano el rumor de su cobardía, os calumnian, nos .injuvian, i n atan reíormfarHos, recuerdan 
Sfteas pasadas, inyocan erro-
rps, no qmeren 'reconocer actí-
ludos inequívocas y gloriosas y 
^íejades enonnemento de n«e«f. 
r Je una & tras p efundas eonvíeelones, 
dicho, quellJ S^ercn c íitaían de oponerse a 
;ubrc de ^estros designios, que realiza-
icipal; súb* ÍPmos pese a ellos, porque ' lo 
cqal raé ĵeí qiüero el Caudillo, !o demanda 
• plaza í-^aiía, y nos lo piden nuestros 
v prccií>M ^ ^ í t o s . No queremos n i ocu-
¡de Santan** pa?ucs de elíos, porque nada re-
csinos ?rsseataa en este glorioso amfo-
chóferüe;^1 eeeer̂ de la Patria. Sólo quere-
mos clecirles que sabemos per-
^ o meRte ' c^al su 
^ J ^ ^ a e i ó ¿ ai Gi0Tî 0 Aíza-
'nf y ««e e í d í a ííe 
nten0 pa:.^ tener derecho a 
o de! Inte*!Ega Pa2 gaaa^a con la sangre 
T fué cllIirt! ^ílesí:ro3 mejore:-;, hab rá que 
jfófi^esentai' ei certificado de u:^g 
Detalles 
de lo conquistado ayer 





ila y sukj 
nadre y a 
del Cisarteí Genera! dei Generalísimo, correspondiente al día de hoy. S 
En e! día de hoy, en el freritej de Castellón, saué^fóas trepas, después p 
de haber asaltado las fortificackncs qi!3 rodeaban el ipiseblo de Nules, H 
y envolver éste por el sur, han llevado a cabo su bcupaclón. 
i Los rojos han repetido en Nales Ies actos de 'salvajismo csû  antes S 
i cometieren en Burríana y otras pobiaclcnes, dando cen ell» fehacientes j= 
i pruebas de ser verdaderas hordas, pues además de multitud - da ihc-chos S 
j vandálicos, han efectuado en los últimos momentos la voladura de to> = 
j das las iglesias y principales edificios, haciendo 'ínútífes ías precauciones H 
1 temadas por nuestras ñíerzas de no hacer sobre el pueblo ni un isólo g 
: disparo de artillería. S 
= Se han cogido cerca de 400 prisioneros y mucho armamento.' S 
| En el sector de Artana hemos ocupado importrntcoi pesicktr^s a! ñor- g 
| oeste de Jinque, cíí-'as sobre ^1 pueb!o db"AÍt'n y entre éííe y" el de AI . = 
2 cudia dé Veo y las alturas a! norte de! barranco de 'Alühi, 'quv dominan S 
| el pueblo de Esíida. También han s!do conquistadas 'buerias posicicnes E 
| en la parte occidental de! macizo del Castillo de Castro, causando ¡ele- g 
E vadlslmo número de bajas a las fuerzas rojas, cuya 'resistencia se ha = 
5 vencido briHaníemeníe. S 
| . ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ü Aver fué bombardeado con éxito el aeródromo ái FiSíi-Tas. = 
i Salamanca, 8 de Julio de 1938. I I Afío Triunfal. De erden da S. E., el | 
§ Genera! Jefc de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
wmHKOffliMyiiíu™ 
' Municipio de la provincia de Cas 
iéllótv, cabeza del partido judicial ájs 
sv, nombre, diócesis de Toriosa cm 
6yS26 habi'anles y 1/77 edificaciones .V 
jalbergncs. Está situado en el UtQral 
a 16 kilóvtetros de Castellón de la Pía 
na. A!!í 'convergen varias carreterrs 
que van a Sagnnio, Moncófar, Bnrria 
na, Castellón, Onda, AljondeiuU'a, V i -
Uaviejtí, Valí de Uxó Artana y Es-
linda. Es además estación del ferr j-
carril de Valencia a Tarragona y Bar 
eelona. En sus inmediaciores se en-
cuentran las agvas medicinales de V i -
llevieja aeichtladas y bicarbonatado.jc-
rruginosas. Su t&rreno, en parte mor.-
tuoso y an parte llano, es bastante 
ferlií y.,produce aceite, arroz, naran-
jas, etc. La parte de montaña perte-
nece a la sierra de Espadar, y baña S:Í 
término el rio Balcaide .Tiene indus-
trias de fábricas de aguardientes, ase-
rrar maderas v pirotecnia. Posee K l i -




d.f SlJ Jervicjos desinteresados y 
.: íectGs. ¡Cuando menos 
m * t * * ¿ M Ŝ Fj de fucsia intención! 
< C a p i l l a s e v i ü a n a l 
r e s t a u r a d a 
• 7.-—Ha sido ya cempíetameh-
%2arada LA SANTA CAPIII:I Rcai de ,a j 
n ^ qUe había sufrido srandes dañ )s | 
pu ĵ 15 '̂0 invierno, a consecueucias de 
Cendio ocurrido en la misma. j 
Burgos, 8. — Una nueva 
muestra de la barbaria mar-
xista se l ia producido al te-
ner que abandonar la ciucíad 
de Nules, ante el m p e t u arro 
Uador de las fuerzas nacio-
nales, la horda roja. 
S I mando de las tropas 
del Generaiisim.0 Franco, de-
cidió, para evitar que la po-
bladon sufriese el menor da-
ño, realisar un amplio movi-
miento envolvente, a f i n de 
no atacar "la ciudad directa-
mente, como ya se había he-
cho en Castellón, Burr iai iá , 
y tantas otras ciudades con-
quistadas. 
Pero Ies rojos, para evitar 
que Hules cayese en manos 
dé las fuerzas nacionales sin 
daño, como éstas, a cesta de 
su esfuerzo pretendían, Vola-
ron con dinamita las iglesias 
y los principales edificios de 
Ntiles. 
He aquí una nueva prue-
ba de la barbarie y ferocidad 
nmrxista, su más saliente ca-
racteristicas que les impele a 
sacrificar con dinamita á las 
poblaciones que no han sa-
bido defender. 
las públicas, y liabla una convnnij.ic! 
de religiosas de Santa Clara y muchas 
sociedades políticas, econóiuicas y de 
recreo. La población tenia antes uno'! 
muros que fueron derribados a prin-
cipios de - este siglo. Sü iglesia parro-
quial era un buen edificio antiguo de 
orden toscano y estaba dedicada a 
San Bartolomé. Tenía además, otra 
iglesia dedicada al Santo Cristo de la 
Buena Muerte. ', 
E l partido judicial de Nules limita 
al Sur con Id provincia de Valencia. 
c 
d a d d e n u e s t r a s í r o p 
DESESPERADOS LLAMAMIEN-
TOS DE LOS DIRIGENTES DE 
SAGUNTO 
Madrid, 8.—El alcalde de Sagnnto 
ha dirigido un manifiesto a la' po-
blación, exhortando a todos los hom-
bres a movilizarse voluntariamente. 
Tarmina diciendo el manifiesto que 
los habitantes, antes que puedan lle-
gar los "facciosos" a la ciudad, de-
¡ben aprestarse a defenderse heroica-
jtaente, como lo hicieron sus antepa-
sados. DRV. : 1 / ; ; ^ • :\ 
LOS ROJOS VALENCIANOS TRA-
TAN DE LLEVARSE LOS NIÑOS 
DE AQUELLA CIUDAD 
i Valencia, 8.—Hoy se ha hecho un 
llamamiento al pueblo valenciano, en 
el que se pide que, constituido un 
Patronato de ayuda a la infancia, se 
hace precia la' aportación de toda 
Valencia para que los niños puedan 
ser alejados de! país, durante el ye-
rano, --l ' v ' . : \"Á • . • jí • .*•».!.> ' 
Lo bailaban lofi ojillos gribes, 
agazapados tras el matorral 
amurillo de las cejas con fugaz 
céiiteüeoi Luego, amortiguaba 
la miraba, curvaba pausadamen 
te el torso irecio y proseguía so 
caminar, acariciado suavemente 
por un vientecilio que hacía en-
trechocar las hojas de los árbo-
les, como í onajas. 
A s« derecha, las aguas del 
rio provinciano se retorcían en-
tre setos ycascajales, rebiilSan-
do al so! como plata taiga. 
N i Idía preciso n i hora con-
turbada. Ante su delicioso yaga 
bundeo se deslizaban sosegado» 
paisajes, hirsutas parameras. Y 
aqueUjfo loma reraendaih; con 
retazos negros, amarillos y ver-
des por aquel sastrelabriego, m 
diñado tenazmente sobre la fa-
tigosa labor. .\ 
Be todo ello recogía e! perfu-
me, la rápida visión, 'él leve re-
flejo. Y seguía su caminar sin 
rumbo. Ageno a todo su alre-
dedor. íiisoik:d~izado con el cie-
lo, la tiejá-ija o el río. Solo. To-
talmente. Sin pensamiento al-
guno que le bastara en su so-
ledad. " 
Sobre un grupo sudoroso y 
ennegrecido que hincaba rotun-
damente sus en t rañas a flor díí 
pico, én la tozuda carreíéra , de-
jó caer su mirada fugitiva, co i 
los olfatos heridos y las pupi-
las angadas de contracciones 
violentas. 
Aquellos hombres agitados, 
duros, temblorosos por la exc| 
tación: de la labor, le parecen 
seres interiores. Odiosa sobre-
cargja en su inmóvil sistema ner 
vioso. Violentos tras plantes de 
un imindo subterráneo y sucio. 
Ante su mirada, cesaron un 
momento la faena, y marcaren 
sobre sus frentes, sucias do 
polvo, nn pentágramla de cua-
tro líneas y tres espacios, revo-
lucionaiiamente inédito. 
E l no conocía otra j música 
que la, insistente del río» Y pro-
siguió su caminair. 
¡Aquellos hombres tan dis-
tantes de él! i- ¡lían extraiios! 
¿ P o r qué su agrio sudor? ¿Y 
su a fán? ¿ ¥ la tensión disíace-
rante de sus músculos sobre la 
herramienta... ? 
X X X 
Cuando regresó a su casa, (los 
sirvierijtes le rodearon soivicia-
Ies. Se tendió, fatigado, cobre 
el sillón frailero de su despacho! 
y rechazó por insoiubie la in-
cógnita planteada por aquellos 
seres, incómprensiblemente su* 
cics y afardidos. 
i'ágiaa 2 
SABAJSO, 8 DE JULIO DE Í938 
D o s p i s o s c e r r a d o s p o r n o r e u n i r l a s 
c o n d i c i o n e s d e h i g i e n e n e c e s a r i a s . 
e c a e d e l a b i c i c l e t a 
e n € 
i p a m a n t o d e i o s F i e o h a s 
c i ó n d e l c a r á c 
c a m p a m e n t o 
I A l recibirnos ayer m a ñ a n a e l C A S A D E SOCORRO 
pr imer teniente de alcalde s e ñ o r ^ n este Benéñco establecimien 
Aguado Smolinskiny nos comuni- iQ i ian sido .asistidos los lesiona-
c ó que- el representante de la So- -$os siguientes: 
ciedad A n ó n i m a Cervezas de San j ^ i n¡iio de tres a ñ o s de odad E n 
tander, s eño r Mons, le h a b í a ho- 1 riqUe Ai l e r , domiciliado en el Ba-
^ , :, ,frr^- rhachos, que, como av.- , D i c e Tihamcr To th en su mtere cnaci > ^ ayc1 d 
J u s L obra - ü l joven de carác- desde estas m.smus c o ^ ^ 
S (obra que no debería faltar ja- be ser solamente cu llVo ^ 
Las entre los libros de ningún mu- gencas. smo y u n , . , . de fo J 
chacho).- que el alma de cada joven caracteres, y ha cr.auo las ^ 
ura mina inagotable de diaman- ' .acones Juveniles, cuyo í¡n 
formar el es Mediante c-síe servicio, los fa- - ----- ~ d samcn íe ese: 
- i w ^ ; - r v f ^ a n^f* ' tes. una promesa en q^e laic u u 
m i l i a r e s d e l o s c o m b a U e r u e s p a e - . w»i " * nuestra juventud 
lo -r̂ ÓQ r p n n i a m e a - arrollo inconmensurable, 
d e ^ i s a o e r t o d o l o m a s r a p i u a i u c u , ^ U : Á „ «0 rícr-
, I Y es cierto; pero también es cier 
Mí 
Pero esto, con ser nr;ci10 
¿ e n t e g r a t l ü t o . l a . noticias refe- to ^ esas ^ ^ e a s " de vida bastante. Torque .a obra n -
te posible y de -un "modo armera- f 
menie Í̂CÍLUÍ̂ , ÍO-O — - . ^ r p n r i - i c ma- la íormacion as 
rentes a l estado de salud te l o * y de üus.ones, que ^ S Í L Z una continuidad, 
soldados que luchan por í a P a t n a ravd qsas que ado n a » ^ ™ > ' o s ^ 
- la for ación de un carácte;; 
sobre todo , 
1 
c h o entrega de cinco cajas de bo- 1 r r i 0 de San Esteban, 2r , de un:k j y ^ ^ n en los'frentes o en los j do joven, se hallan, no en reposo, primeros pasos, que la Orgaí 
teDas de cerveza con^destino a los herida incisa, leve y ca'suat, en la 
heridos que aqu í convalecen. L a frente. 
A lca ld í a r emi t ió este donativo a l \ L a n iña de ocho a ñ o s de edad 
Blanca F e r n á n d e z , domiciliada en 
;an Francisco, 23, de erosiones en 
a frente y nariz, producidas ca-
^ualinente y de c a r á c t e r leve.^ 
Frncisca Balbuena, de 23 años , 
de una h é r i d a incisa en la mana 
derecha, leve y casual. 
Una vez curado p a s ó a su domi 
cilio, en la calle de L a Vecilla, 1S. 
D O N A T I V O S P A R A E L C A M P A 
M E N T O D E F L E C H A S , 
Almacenes U r í a , 25 pesetas. 
J e s ú s de la Varga, 15. 
Ramiro F e r n á n d e z , 100. 
Enrique Ga tón , tre-s cajas de 
frutas conserva. 
| Elias Diez, cinco l i t ros de aceite 
D E L GOBIEIIMO C I V I L 
Hospi ta l M i l i t a r Central para su 
repar to entre los diferentes hos-
pitales de sangre de la localidad. 
Nos comunicó t a m b i é n que por^ 
orden del Gobierno c iv i l , y en v i r 
t ud de expediente t ramitado por 
l a F isca l ía de la Vivienda, h a b í a 
dado orden de cerrar por no re-
un i r las condiciones h ig iénicas ne 
cosarias un piso inter ior dĉ  -la ca-
sa n ú m . 7 de la calle de Puertamo 
neda, jefe la que es propietario don 
Cristiano Pinto ¿y otro piso (bu -
hardi l la ) de la casa n ú m e r o 4 de 
la Plaza de Calvo Sotelo, y de l a 
que es propietaria d o ñ a Gumer-
sinda González. . 
Por ú l t imo man i f e s tó haber i m 
puesto una m u í ta. de 25 pesetas a l 
vecino de Puente Castro, Donato 
Viiladangos, por haber depositado j E l exce len t í s imo señor Gober 
varios carros de escombro en el f nador c iv i l ha recibido en el d ía 
paseo de la Lealtad. [de ayer las visitas siguientes: 
CONSEJOS D E G U E R R A | D ¿ n Aurel io Calvo ^ don Euias 
E n la m a ñ a n a de ayer y en el nio Bustos, de Ponferrada. 
s a lón úe actos de la D i p u t a c i ó n ' L A C U E S T A C I O N D E A U X I L I O 
provincial , s& celebraron consejos ^ SOCIAL 
de guerra contra los siguientes i n I . . , 
dividuos- | E n el Gobierno c m l se rec ibió 
Luciano Francos Garc ía , de 27 ^ telegrama siguiente: ^ 
a ñ o s de edad, vecino de Santa M a ^ de BerviC10 Nacional 
r i ñ a de Siero (Oviedo) ; Ange l J u ^ Beneñconcia y Obras Sociales, 
n y Carbo, de 21 años , vecino dd en telegrama de fecha 7 del^ac-
Armentera (Gerona) : J o s é Ro- tual , comunica lo siguiente: Ueje 
d r í e u e z Mar t ínez , de 45 a ñ o s , vo- ^In efecto m i telegrama cinco del 
no de Puebla de L i l l o ; Gerardo corriente seña lando día 25 la cues 
Mata Garc ía , de 24 a ñ o s , vecino tac ión dc Aux i l io Sociai' la ^ue ds 
de Medina de R íoseco ; Beni to P u be rá celebrarse en los d ías 16 y 17 
mares Reigosa, de 28 a ñ o s , vecina de5 Presente mes. 
de Valle de Oro ( L u g o ) ; Nazario 
Woáni ta lés Bas^a para ello oue ¡ sino sufriendo los embates furiosos no le puede dar, â  causa del i 
^ Ü ^ Í S ^ O S e s t i b a n una car ta de las pasiones, combatiendo en lu- (simo espacto de ttempo d i J 
e o l i o s datos do identif icación del [ cha constante con mi l problemas y puede dedtear a esta iormaci J 
soldado, o se personen en las of i -J penas, que no por ser pequeños de- ( dando prestamente dcstruí(lo> | 
c iñas de la :D¿legación Provincia l > jan de ser para el joven problemas transcurso del cha, el fruto | | 
de Asistencia a Frentes y Hospi- profundamente serios, y que en rea- hora de abor. 
tales. Condesa de Sagasta, 4, don hidad lo son, pues de su resolución | Y és ta es otra de las princ| 
de s e r á n so l í c i t amen te atendidos |depende sin excepción alguna, la for- j directrices .que t e n d r á h 
por el personal a d s c r l p ^ a l a Sed Jmación de su carácter . r del Campamento. Es decir, 
ción Informat iva , que, jus to es | "Quienes no tratan a ]a juventud bor dé los educadores que a ^ 
decirlo, funciona admirablemente ;—dice Toíh—no" sospechan siquiera flechas acompañen no será ^ 
[cuántas dudas cuántos tormentos, te culHvar sus inteligencias, ^ 
| cuántos tropiezos—quká hasta la caí- ( cultivo de almas, robustecer- de e<;. 
Ida definitiva—puede llevar consigo ritus, formación de caracteres. 
Se pone en conocimiento de to- *e] hervor áe sns almaS) y cuánto ne- |: Obra digna de todo r.poyo 
dos los propietarios^ de camionos cesit?n slIS f t á f i t ó navecillas, sen- vuestra parte, leoneses; rp ^ , 
requisados, que tengan concedido j tIr en las tempestades que levahta .cabé is dar por convicción, y% 
subsidio, por este concepto, se la pr:imavcra de Ia vida) la dirección 'seguridad de que es el mejor 
personen antes del d í a 15 del ac- de una mailo vigorosa que e t ipuñé :de engrandecer a la Patria. Pero 
tual , por la Subpagaduna ^ el t i m ó n ^ esa condición os faltara—cosa que 
León {Hosp i t a l M i l i t a r ) para ha-, pues bien. es necesario que esa jcreemos-queda la obligación ^ 
ignorancia de los problemas de la ! da de ayudar a -la juventud en d 
juventud, esa incomprensión de los formación, porque esa tarea es 
hombres maduros hacia la adolescen- m á s santo de los deberes del hd 
cia, desaparezca pronta y definitiva.- hombre ya maduro". Y es un 
mente. Es menester qué todos, ab- ñor . excelso, que con bien peco tn| 
A LOS PROPIETAPaOS D E 
C A M I O N E S REQUISADOS 
J e s ú s Reviila, de 27 ,años, vecino 
de Valdeteja; Torregino Ange l 
Sena, de 20 a ñ o s , vecino de Ol le j 
re 
2 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S 
Donativos • 
Hermanas Cubr ía , de L e ó n en 
os; J o s é Mar í a Vega Alvarez, de metá l i co , 5 pesetas. 
2 años , vecino de Il las (Oviedo) ; U n Patriota, 15. 
J e s ú s Mar t ínez Miguelez, de 27 ^ d a t u r a Local de F E T , de l a 
a ñ o s , vecino de Benavides de Or-
bigo. 
I N S T R U C C I O N D E SUMARIOS 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de esta capital se instruye en l a 
actualidad un sumario por h u r t o 
do un caballo a l vecino de V i l l a -
moros del Carnero, Gregorio V i -
lian ue va. 
H E R I D O A L C A E R S E D E U N A 
B I C I C L E T A 
E n la Casa ¿de Socorro fué asis 
Udo de varias erosiones de cará l j 
t e r leve en I.a mano derecha y an-
tebrazo izquierdo, el joven de 17 F R E N T E S Y H O S P I T A L E S D E 
a ñ o s José Antonio González, do- L c O H 
miciliado en las Ventas de Nava. Uno de ios servicios m á s ú t i l e s 
Se produjo estas lesiones a l establecidos en esta admirable or 
caerse- de la bicicleta que monta- ganización, es la Sección de I n -
^a» . fo rmación . 
Niños de la escuela de Valpor-
quero de Rueda, 5. 
Idem, idem, 54 huevos. 
Idem de Vil lamoros de Manssi-
ila, 26 docenas de mantecadas. 
Jefatura Local de F E T , de L a 
Robla, 15 .y media libras de cho-
colate, un par de calcetines, un 
par de calzoncillos, una lata de 
conservas, una caja de galletas y 
un cajetilla de tabaco. 
Don Emi l io del Vea, de León , 
en me tá l i co , 3.0C0 pesetas. 
1 í/^v'.rjcsr^^wríjyi 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S e a d v i e r t e a n u e s t r o s ^ u s c r i p t o r e s de f u e r a d e l a c a p i t a l q u e t e n g á i s 
e n d e s c u b i e r t o s u c o r r e s p o n d i e n t e s u s c r i p c i ó n , q u e a p a r t i r de f 5 d e J u . 
l i o p r ó x i m o se g i r a r á c o n t r a r e e m b o l s o p o r e s t a d e p e n d e n c i a , a t o d o » 
l o s s u s c r i p t o r e s q u e Ies h a y a v e n c i d o l a m i s m a , c o r r i e n d o a c a r g o d e l o f 
I n t e r e s a d o s l o s g a s t o s q u e o c a s i o n e e l g i r o . 
R e c o r d a m o s t a m b i é n q u e l a s u s c r i p c i ó n a P R O A d e b e a b o n a r s e p o r 
a n t i c i p a d o . 
E n caso de d e v o l u c i ó n d e l r e e m b o l s o p o r p a r t e d e u n s u s c r i p t o r , 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n e n t e n d e r á q u e e l m i s m a r e n u n c i a a s u c o n d i c i ó n d e 
tul I i v4 
^ r ' E l - ADMINISTRADOR < 
cerles efectivas-las cantidades quo 
tengan pendientes de cobro. 
Horas, de 11 a 1 y de 4 a 7. 
L e ó n 6 de ju l io de 1938. Sogun^ 
do A ñ o T r i u n f a l . — E l C a p i t á n 
Subpagador. 
P E R E G R I N A C I O N B I L B A I N A 
Ayor , a las ocho de la m a ñ a n a , 
Hegaron a é s t a en t ren especial, 
setecientos peregrinos de Bilbao, 
é&tre ellos v a r í e s sacerdotes, qu^ 
h a b í a n ido a Santiago de Compos 
tela a postrarse ante el sepplcro 
del Após to l , a pedir por la vic to- i 
r i a de las armas de E s p a ñ a . 
A l frente de la p e r e g r i n a c i ó n 
va el s e ñ o r Obispo de aquella dió-
cesis doctor don Javier de L a u -
zurlca. \ 
Los peregrinos se oeo íca ro í i a 
v is i tar la Catedral y Colegiata, 
que les fueron atentamente ense-
ñ a d a s por canón igos de las res* 
pectivas iglesias, San Marcos, etc. 
Á las dos de la tarde salieron 
con d i recc ión a Bilbao. 
Que la estancia e n t r é nosotros 
les haya sido grata . 
EJERCICIOS P A R A SACER-
DOTES 
Durante los d ías 11 a l 17, am 
bos inclusive, del actual, t e n d r á 
lugar, en la Casa de Ejercicios de 
la calle Daoiz y Velarde, 14, una 
tanda de ejercicios espirituales na 
ra sacerdotes. 
Para informes, al director de 
la Casa, ya que las plazas son í -
mitadas. 
C O F R A D I A D E L M . N . JESUS 
D E P R A G A 
M a ñ a n a celebra su función men 
sual esta Cof rad ía . Por la matl ' : -
na, a las ocho, misa de C o m u n i ó n 
general, que s e r á aplicada p,or la 
paz de E s p a ñ a , y por la tarde, a 
las siete, rosario, , v i s i t a -a l mi la -
groso N i ñ o J e s ú s , novena a ía V í r 
gen del Carmen y p lá t i ca del pa-
dre director de ia Cof rad ía . 
Los cofrades, confesando y co- I 
rnulgando, pueden ganar indulgen; 
3ia plenaria. 
D e s p u é s de Ik función se impon 
d r á la mediiUa a las personas 
que deseen ingresar en la Cofra-
i i a . • v ; : ^ f " 
5 gPjffi 
b a j o p o d e m o s g a n a r todos. 
P . y P . d c l a Organlzacién 
J u v e n i l . 
I DONATIVOS" P A R A LOS CAMP.' 
¡ M E N T O S DE ORGANIZACIONí 
j F E M E N I N A S 
[ Grano de Oro, 2 pesetas; Gonzálí 
Roldan, L'O; Mercer ía Alonso, l ; ^ j 
señora, 0,25; Cecilio Llanos, 5; U 
t rer ía d c l 'eófilo Diez, 0,55; 
Ciriano, 15; Vidal, 5; Bar Azul, ¡ 
Ramón Gordillo, 5; T o m é , 5; ^ 
macia Mata,' 3; Ben('|tezy 10; « 
Más Bonita, 1; Magdaleno, 1; 
vides, 5; "É l Confite", 0,15; Ŝ B 
chería González, 1 ; Viuda de Vicei] 
t e Diez, í ; Carnicería Sántiago, m 
La Revoltosa, 5; Ensebio Fernández 
1; Pescader í a . Isidro, 1; Federic 
¿Muñoz, 10; Imprenta Jesús Lópf! 
fin el valor que t i e n e u n a s g l a a l m a ^ 5-; Almacenes Rojo, 15; Pescad 
joven, y que "ayudaría e n su forma- jViguesa, 15; Pallares, 25; Vega ^ 
ción resulta, para l o s hombres y a ' r e z , ' 3; Francisco Miguel , 25; M 
maduros, no sólo un d e b e r santo, si- | Motor, 5;. Carnicería Jul ián, WÍ 
no hasta u n honor excelso." m e r í a Eibarresa, 3; Lercia ^ 
L a Falange-precisamente porque | dez," 2; Servando Gonzá lez , -5 ; L:: 
es joven—ha stbido captar hasta e n ' d e P a z , 25; R a m ó n G. Sanche^ 
sus más_nimios detalles esos profun- E s p e j o A z u l , 'J; Va ldés , 5; ElíssJ 
varéz, 1 ; Sucesores de Blas 
5; Lubén, 10. 
soíutamcnte todos, comprendan po 
dos problemas de la juventud, y tam. 
bien la dirección en que se .debe des-
arrollar -la educación de nuestros mu-
n •iMn'̂ in,>wwniwiiiM< t,tm • <i 
Suma to ta l : 236,45 pesetas. 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
D e l S a n a t o r i o N a c i o i t a l d e V a U e l a t s s ( M a d d d ) 
D i r e c t o r d e l D i s p e n s a d o A n t i t u b e r c u l o s o é t l E s t a d a e « L e S * 
P r o s a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a N a c i o n a l d a M e d i d a e n l o » H o # 
t a l e » y S a n a t o r i o s d e L o n d r e s y B e r t / a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , 
C o n s u l t a d e U a 3 y ^ 3 a 5, 
A í c á x t f d a T a í e 4 o t n ú m e r o S, p r * L T e l é f o n o n ó m r ^ t m f 
Es c 
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! R X m í t l y C x i « 1 . 6 - T u l l%TO 
A p t e r o : t a U . í l l ^ F e r r o c a r f ; f U6n~Btih*i> 
( A J k i l ó m e t r o de ta B s t a c i é « ) 
A ¿ u « j tztnvsilvt a l c a l i n o í ^ r ^ « * s « 
« - i n o t e r r e a s , I r n l k a c í o n e s ; R e « m « l l s í r i o ef l 
» « s ^ r m a s , e n f e r m e d a d e s .M a p a r a t o diKr*ti^. 
I M más s n t % t i á s de n*p***u 
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' 3' i 
. 5: Elias," 
Burgos, 8.—A las tiiez de la noche 
recibió a los periodistas el ministro 
del Interior, señor^ Serrano Súñer, 
conversando, con ellos respecto a po-
lítica de precios y supresión de in-
termediarios y haciendo las siguien-
tes manifestaciones: 
En virtud de unas investigaciones 
que a propósito de precios se han 
hecho, han sido descubiertas _yarias 
operaciones de compra-venta de cau-
cho, realizadas en territorio nacio-
nal entre conocidos industriales, que 
elevando el precio del caucho en fer-
| ma injustificada y considerable, han 
j contribuido al encarecimiento de de-
i terminados artículos, principalmente 
! del calzado con piso de goma. 
Estos hecihos han sido ya debida-
mente sancionados, y para obtener 
oportuna ejemplarizad, considero 
necesario hacer pública esta actua-
ción con la evidencia de que su di-
KM 
¡ficado di ucs-ae 
tra guerra. 
El caucho es un artículo cue se 
importa del extranjero. Se hace la 
importación a 2,70 pesetas el kilo-
•an 
estos pequeños, mdustriales • tienen que 
comprar, para no parar sus fábricas, al 
precio a que se le obliga,, con lo que íie 
nen que vender con precios más elevados. 
Por eso el Gobierno, al defender el hí 
:o; y con Ios -asíos dc Aduanas terés público yer¡ficá ua acío de proíec 
y despacho, se eleva a 3,18 pesetas eión a las industr5as c intereses de Iog 
el kilogramo. Pues bien, los negó, .pequeños comerciantes y en general de 
ciantes en cuestión se permitían ven t5do el comerc¡0 hoiira<Io de Es^ñ* 
derio con un sobreprecio del trescien- i T?- . , A , ' 
\ r maitnente, la casa Ayestaran, de Pam tos, dci cuatrocientos y en algún ca- ' i„, „ , , , . . , plano, vendió caucho a 22 pesetas el kü so, del quinientos por ciento. ¡ i ^ . . I logramo. 
Como quiera que estas operacie 
nes de comercio fraudulento 'y CTÍ-
minal no se realizan • ante notario, 
como quiera que no están hechas ni 
siquiera' con arreglo a las normas 
corrientes en la contabilidad indus-
trial, no se puede precisar exacta-




mismas; lo que puede asegu 





en él frente. Per la sen 
; que casi nadie las porta 
L como el "pico y ra paiu .son él 
balo de la moral roja, moral'a la de 
dva, moral de huida, moral de guare-
;e, moral de "salir -corriendo. (Aunque 
vulgación produzca sana influencia cretas que han podido comprobarse 
entre aquellas gentes que no acaban por ej momento. El Ministerio ac-
I túa sólo sobre las que exactamente 
[han .quedado, comprobadas, sm per-
[ juicio de intentar descubrir todo el 
¡'volumen de este latrocinio. La casa López Hermanos y Compa-ñía, de Pamplona, por ejemplo, vendió 
provincia de 'Albacete, han falle- I mn kil&ámbs de caucho a la casa 
se estropeen las otras "palas"—las de ciclo con un intervalo de tiempo, I Armendáriz, de Tafalla, a ; 
los zapatos, y cueste un "pico"—todo el la distinguida señora doña Car- !kn0<rraino y dos mil quinien 
h el b 
aierial al 
Les basl 
))• mén Represa y León y su coposo 
mes del frente son rudos, mi don Claudio Galludo, eraparenta-
oliendo a árbol to'davla dos con distinguidas y conocidas 
cón decía de sus sol-
io llevaba en su mochi 
general—nuestro GeitO 
ral íFrancG.) podría repetir que la mayo' ¿osos, naturales, 
V ' • . . A „ • ri„ -pr-mña ' A ••Patria rééou-'-famuias de León y la Mancha, 
rá de sus combatientes llevan ya el bas A pai.aje de España, A rama recon " . 
Pl-M - • •'•" • x i •: Les áorpréndio el Glorioso A i -
tón eu la'mano En la oficialidad cons..-. quisuuia. . • . 7f,rni-OT1j-0 NaHara í P-Í la 7nna rn-k • A* frPnte"—Abo Sabido es que entre los obietos prehis ^an.i.nto nac.ô al en la zona ro-
.taayc ca;.i..tma ley de trente Ai0a _ . . . q atr6 ja, donde habían. comenzado a pa 
así como una consigna de elegancia mo toncos que mas han intrigado a los a no J 
tal" caá de llevar un bastón en vez de iogos-en sus excavaciones-están ya lo 





pistola, como si fuese a palos, a es- Q"6 £e na 
do" estacas misteriosas, con algunos ador el moup do como se debe vencer a ]os • •.„••• nos y que eran signos de jefatura. 
>T . , > " ^ , Probablemente procefle de ahí la sim-. Nu;;c-a mejor que ahora tiene sent'uo „ «t 
, , • u r\ - i . bología de, la "clava'' y"maza y has w- decir.:.tras una victoria: ¡Que palo 0 - . , . , ,. .' ' ^ , , to" de Flércules. Hecha con un tocón KS'jhemos dado! ¡Que estacazo se han ,»• • . , 
.., • de árbol. De donde fue a parar nada me Jlevado! 
• nos que al "rey de bastes" de la bara-
• El bastón ha venido a sustituir en mies ^ rQf)resentació¡1 en .el folklore 
tro frente cerno a.lá espada, como al man de ]os juegos_precisamc:ite del mito de 
<lí>i>lc de nuéstra Edad Media. TT' 1 Á - - Hercules. 
Se usa como una espada de órdenes g. ^ ^ que 1a palabra «basl6a" 
para-arengar" a. la tropa antes del asii basto)> EC llama en gricg0 « f r 
tff-yénarfcolarlo como un signo de man , x„ ^ tendrá como- resultado que el 
,. . • signo mas falangista es precisamente 
-Se usa—a falta de mejor asta—para este bastón o estaca de nuestros comba 
hincar iina bandera en una casa, en una dientes. 
Posición recién conquistada. Se ha llega Anojemo, pues, esta característica de 
^ a lisar para leña en momentos crí- nuestros combatientes: la de su bastón. 
e 10, ;' Empuñado ese bastón de mando el día 
aSfî Usa—simplemente—para apoyarse de ms 
sar la temporada de verano, des-
pués de terminar el señor Galindo 
los exámenes en la Universidad 
vallisoletana, de cuya Facultad 
de Filosofía y Letras era cátedra 
tico. La zozobra terrible de un 
mal inmediato y próxiino, el te-
mor de ser víctimas de la horda 
moscovita, dados los sublimes 
ideales de sano patriotismo que wi 
•matrimonio había profesado siem 
pre, hizo huella en la se-ñora de 
Galindo. que falleció el día 13 tío 
marzo, del año pagado. Su esposo 
no pudo sostener el dolor inmen-
so de esta pérdida, y la angustia 
inmensa de saboree lejos de los 
que él había -alendado' en las claus 
trqs de la Universidad castellana, 
y en ei raes do julio siguiente fa-
lleció también. 
nufaecuras navarras ai piCLi-
setas el kilogramo. Por cens 
la primera operación y confirme a iO> 
datos que quedan expuestos',' el coste de 
los . diez mil kilogramos seria de 3i.-v:i" 
pesetas y al precio a que han sido vendí 
dos es de 170.000; arrojando por tamo 
una diíerencia abusiva de, 13S.000 pese-' 
tas, que si bien no toda es ganancia, por 
íiue hay que establecer coeficientes de 
reducción, como gastos y otros concep-
tos, evidentemente resulta un beneficio 
tan grande, que está fuera de la licitu'. 
En la segunda operación, se pagaron 
por el vendedor 7.050 pesetas a la misma 
mercancía se volvió a vender en 32.or!'; 
pesetas. La Casa Armendáriz e hijos I 
Tafalla, ha vendido, diversas partidas de 
caucho a pequeñas industrias.- al- preco 
de 21 pesetas el kilogramo, por lo q-WJ 
En vista de ello, sin perjuicio de qu2 
continúen la¿ investigaciones para desou 
brir otrós actos sancionables que pudiera 
haber y sin perjuicio también de pasa? 
el tanto de culpa a la jurisdicción miü-
a que haya lugar, He impuesto a la ca. 
sa López Hermanos y Compañía, la pena 
de dos multas dc, 100.000 pesetas cada 
una, a la casa Armendáriz otra de pes» 
vas, 100.000 y a la:-casa.Ayestarán, otra 
de 75.000 pesetas.—Faro 
v i s i t a s e n \ ñ 
p r e s i d e n c i a 
Burgos/ 8.—El vl'cepresinte del 
Consejo y ministro . do . Asuntos 
Exteriores, general Gómez Jorda 
na, ha recibido esta tarde la visi-
ta de don Eugenio D' Ors y da 
don Manuel Fanjul, vicesecreta-
rio'de Falange Española Tradicio 
nalista y de las JONS.—DRV. ' ' 
U n a c o n f e r e n c i a 
o h a q u m 
-En las últi-San Scoastián, 8. 
mas horas de la tarde de hoy lia 
pronunciado un conferencia doní 
Joaquín Calvo Sotólo. 
E l Teatro Principal, lugar don-
de se celebró la conferencia, esta-
ba totalmente lleno de público, 
que tenja vivos deseos de oir la 
palabra del señor Calvo Sotelo. 
Después de hablar del heroísmo 
de nuestros combatientes y de la 
sangre que vierte la juventud es-
La noticia ha .llegado añora^ ma de |og gj^ráes especuladores, porqt 
ma nada se les opondrá en su hasta sus atribulados padres y 
el mundo. En un Imperio he hermanos, que experimentan el largas marchas del avance. avance 
Es el bastón el "símbolo del avance" dio también á estacazos que es—al fin y dolor de no haberles- podido asis-
un Ejército que ha tenido desde el al cabo—el mejor medio de iniquilar las ' t i r en los últimos momentos. A 
Principio la moral del avance y de la alimañas del comunismo sobre la tie-! ellos, doña María de la Concep-
ofen%"." del marchar, del Caminar hacia ría. • í ción León y don Gabriel Represa, 
a'^;ínte • . ..' JIMENEZ CABALLERO así cómo a sus hermanos dona 
Concha, Gabriel y Juan, nuestros 
camaradas, y hermano político, 
ÜI también camarada nuestro don 
puede apreciarse fácilmente el atimealo [ pají0ia> t r a tó de la necesidad de 
constante y decidido, que de no ser con-1 jlombres capacitados para quesea 
! conocida la epopeya española • -en 
aquellas tierras. Dijo que a dichos 
países deben llevarse diplomáti-
cos plenos, de espíritu pairiótico. 
A l terminar su conferencia fué 
muy aplaudido.—DRV. 
tenido, llegaría hasta no se sabe dónde 
elevando los precios de toda clase de pro 
ductos Y así resulta también qüe de no 
salir el Gobierno al paso de estos abu-
sos, los pequeño comerciantes son vícti-
LA SEÑORA 
y o n ^ u e z 
(VIUDA DE ISIDORO RODRIGUEZ) (POLVORINES) 
Falleció e! día 8 de Julio de 1938, a los 72 añes. de edad, 
íabfendo recibido ¡es Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
MEDICO 
falencia de Don Juan e! día 8 de Juíio 
iendo recibido los Sanios Sacramentos 
tóHca. 
P? D 
i . ' . C,. ir. 
ennanas, Celia y Eutiquta; hermanos 
s familia, participan a usted tan s,énsi| 
íl será a las once y media del día de 




ion Cañas, enviamos él tesa 
io sincero de nuestra profim- i 
indolencia, rogando a los lec-
11 tores una oración TXJÍ- ÍH» almas 
11 de les finados. - I 
I ; x x x 
I I A la avanzada edad de 78 años \ 
i I entregó su alma al - Señor en está | 
11 en p* tal el que fué honrado indus-
11 f rinl constructor de carruajes don 
p j E l o y Barbé y Casanova. • 
| | Con tan'triste motivo enviamos 
ñ \ nuefrtro pésame sincero a nuestro . Sil • i g 1 camarada el secretario provincial | 
É1 de la Organización Juvenil, don | i 
% I Aurelfo Barbé, a su hermano «don | g ritlcara 
| . j ,EIoy. empleado de la Casa Candi í l 
do y demás familia. :-. .. : . , .-:; .^v ¿t 
CE 
D. E. P. 
ja, doña Rosa Rodríguez; hermana, doña Lorenzfci 
la política, doña Eulogia García Parra (ausente);. 
y demás familia. ' , 
Ruegan a usted se sirva tenerla presente en sus ora-
ciones y asista a las exequias que se celebrarán hoy, sá-
bado, 8 del corriente, a ks cinco y media de la tarde, 
en la iglesia de San Martín, y a la misa que se celebrará 
el lunes, 11, a las echo,y medía de. la mnñrnn, en la ci-
tada iglesia, por cuyas obras dc caridad cristiana le v i -
virán altamente agradecidos-, 
tuoria: Juan de Arfe, núm. 17.. ; ' 
dc la Autoridad Militar, la conduccicn del cadáver se ve-
cempañamiénto. • 
La Soledad". Funeraria Lozano. Teléfono 1758. 
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O f i 
Eampíona, 8.—Desde i 
París, 8~-En las oficinas establecidas 
en el extranjero para el reclutaniieiito 
de vcuntarios para la España i ñ * se 
imsr&e ahora gran actividad. 
£.ps oyentes especiales en las princi- . 
pales capitales europeas, han recibido ór 
denes de no regatear cantidades con tal j 
de preparar el mayor conti-ngente de vo 
luntarios para el gobierno de Barcelona. 
Esto prueba claramcníe 'que los mar-
xistas españoles tienen el propósito de 
sabotear los acuerdos de la comisión del 
Pac re. . . . 
LOS. MARXISTAS OBLIGAN A 
LOS PRESOS A TRABAJAR E-N " 
FORTIFICACIONES 
Paris, 9.—La proximidad de las fuer 
zas nacionales ha dado origetn a que 
los prisioneros de Valencia hayan sido 
uiganchado-> en batallones de fortifica-
ciones y trasladados no lejos del frente. 
Muchos, de estos presos son llevados 
a Barcelona, en cuyo alrededores se está 
construyendo una gran red fortificada--
DRV. 
EN CATALUÑA SE PRODUCEN 
1 CONSTANTES DESORDENES -
Paris, S.—Según informes que Ilegr: 
de las poblaciones fronterizas, todos los 
días se producen colisiones en los ba-
rrios de Barcelona, y en la principílcs 
ciudades catalanas, entre los anarquistas 
y comunistas y las fuerzas adictas al 
gobierno Negrín. 
Algunas de estas partidos sublevadas 
huyen a las montañas, desde las que ha 
ren incursiones en. lo pueblos' y cometen » 
delitos de pillaje.—DRV. | 
LOS CAMPESINOS DE LA ZONA^ 
"ROJA SE NIEGAN A RECOGER 
I , LAS COSECHAS 
tr.nipo,'adas, como se hacia de antigi 
DRV. 
En el memento de su muerte, Marine- U:A ni^no neutral para las neccildades de 
| l io mandaba, con el grado de comandan la. navegación internacional, habiendo de 
f te, un batallón de la citada brigada ñor clarado algunos dirigentes marxistas que 
MUERE U N NORTEAMERICANO tcainerica.Iia# ¡a designación de ese puerto sería con-
QUE LUCHABA A FAVOR DE LOS , ' ^ . ? ceder legitimidad a los "faccioso: " res-
í] OS ROTO^ SE NíKGAN A ACl-P- Endósela al comité de Barcelona. 
^ ; TAR LA DESIGNACION DE A i . - ^1 ^bienio rojo ha agregado que un 
ROTOS 
Nueva York, 8.—Ha 
leticia de la muerte, en la guerra de ^ ' V^RIA 'COMO PUERTO NEUTRAL Puerto tan pequeño eomo el de Almería 
>añi de .Robert Marinelli, subdito ñor L sería insuficiente para abastecer de vive 
cuentra en esta ciudad el 
de Justicia, Conde de Rode^Sj 
panado de su familia. 
Durante el día de hoy ha 
numerosas visitas. 
Más tarde ha estado en ¿] 
bierno civil y en la Diputación p] 
vincial. 
U n f o i l e í D d e ! ¿ ¿ I 
d e n s í G o 
ÍL CON 
Berlii?, 





Pamplona. 8.—El Cardonal W^a 
de España, Dr. Goma, ha publica^ 
interesante folleto, en el que hace M 
car las grandiosas jornadas del Cond 
so EüG^ríslico ' celebrado rccientcmcrj 
en .Bucarcst.—J'aro. 1 
ncl 
paiii 
tcamericano, que fué capital del ejér- ¡. Londres, 8.—Según el ''Times" el %Q res a la España roja, 
cito yanky durante la gran guerra y uno bienio hispanu-boklicviquc de Barcelona Añade "The Times" que el gobierno 
de los principales agentes marxistas do se muestra, contrario a la acintación de británico continuará sus gestiones con 
los que contribuyeron a organizar la bri la propuesta del Generalísimo Franco en Sil* Robert iícedson, que no regresará | W u \ % \ % \ % \ ^ % W m W é \ ñ M ¿ 
gada Lincoln. caminada a establecer en la E?pañi roja ¿ Burgos hasta, dentro de unos días. I [ ^ { g g ^ g B U b S O Í S S6 
% V A a B R i í V B % V a V K 9 a V B B a V » " « V B R « V * V i i B A V a V A V B V ^ » V a V B V a V c s , 5 i V i » V o W « V « V « V . V A V * V a W a \ V . W s | g y n d a . e X P © d l C ! Ó n 
d e t u r i s t a s t r a n c a s e ! 
Bilbao, 3—Está tarde ha^ entrado d 
Vizcaya la segunda -expedición de tdrí 
tas extranjeros que recorre el circq 
(k> guerra del Norte 
.Mañana, 1̂ 5 acompañará una repi^jj 
tación de la Diputación Provincial, en 
visita al cinLiirón de. hicrro. 
C r ó n i c a d e l f r e n t e d e L e v a n t e 
Nuestras tropas han continua- de Sagunto, unos 15 de Segorve |> Que esto es así , lo demuestra 
do bniianteme-nte ía victoriosa y unes 40 de Valencia. Estos de- \ o l que les rojos han creado úl t i -
Parls, S.—Despachos de Barcelona afir t ofensiva. E n la jornada de hoy, a talles quieren decir i.^.ono ¿ iá s m á m e n t e la dirección general do 
man que el que hace de gobernador ro. • ias ¿ e g la tarde, Nulos y V i l l a - que el haber tomado la población \ evacuac ión , para que regule y rd-
jo de Córdoba y que tiene a. su mando ' vicja estaban rodeados entera- importante de Nules, pues con ^us- g la rnen íe en ÁQ posible- el pavero-
la insignificante porción del territorio ; monte y esperando el •vec indar ioocho o diez m i l habitantes ya líe*- so problema, que impone un au-> 
de aquella provincia andaluza, acaba de • ¡a entrada inminente de nuestras " c a r á c t e r de c a t e g o r í a , 
ordenar la detención de numerosos obre ! tropa::. . E n el sector de Teruel, ha con-' 
ros, que se han negado rotundamente a j j_.a s i tuac ión no puede ser m á s tinuacJo tam'Dln el avance. So ha 
seguir recogiendo las cosechas'de cebada ^ favorable. NulftS ha sido ocupa 
y trig!) 
Se, 
o i e t a i 
I oa. Y es cabeza de partido judiJ ] 
s gún la msima información. Jos; pro -1 eiah y con V a l do Uxó , son las ú l - : 
rios de tierras alegan que GOJMO IOJ t imas poblaciones do importancia i 
granos han de ser para ci Iv-tado, ellos que, les quedaban a I^S rojos en j 
no pueden sufragar lo> gastos de la r-co la Plana, antes de entrar en la : 
gida y los obreros no quieren trabajar provincia de Valencia, . i \ 
porque el gobierno no les contrata por , D a JA u unos 
Una información de Barcelona dice 
te ía 4i Gaceta Oficiar* publica un cc-
Teto del ministro de Deíenso, Ne^rin, 
LO QUE DICIL UN SOLDADO 
INGLES 
creto cei ministro de Ueiensa, iNe^rm,' .-uirca .bwan, un componente ^ las' 1 • ^ 
que prescribe a los jefes de las un'dades brigadas internacionales que acaba de vo! ^ 0iaaw0 ê  P^-^lo de Libros, y 
de tierr: 
da clase 
ver de España, publica aunque ese de escaso vecindario, I ^ i ~ 
m e n t ó constante y cuantioso de 
poblaciones. Una de las primeras 
medidas que ha tomado, es la de 
detener a los evacuados y re t i ra r 
de entre ellos a los que sean m á s 
ii t i les para aprovechar sus servi-
cios. A los n iños los env ían al ex-
tranjero. Otra d e m o s t r a c i ó n de la 
espantosa s i tuac ión en que se en-
cuentran, es que- e s t á n preparan-
do a sus gentes para recibir ma-
las noticias. 
; Comentan las radios rojas la si 
tuac ión y los acontecimientos in -
ternacionales y atacan . violenta-
mente a Chamberlain por su polí-
tica de no in te rvenc ión . Aye r mis 
mo Radio Valencia decía textual-
mente: 'T.a guerra ha aeabado 
iiUernacicnalmento, pero nuestra 
lucha con t i núa m á s intensa y 
núes t i os p r o p ó s i t o s son m á s deci-
didos que nunca. L o internacional 
L'N A v 
CE U 
p e r l i n . i 
ir, ba í i c i 
iblecido 1 
E l nuev 







E 5 P E 
. C I O N 
iT'raga. S 
crv- Uo 
Kles no s 
ma E L c 
xlificar s 
E X T E í 
S D E 
TA 
minado con el t r iunfo efe los t>anco 'de .1 ranc i 
cha, b a s á n d o s e en las m á s enoi ningún yero \ t ;íalíñente des 
"eto, que 
sas facili 
•nao en ninguna guerra d< 
jais. En segundo lugar, bien se guara; 
•án los soldados de pedir esa asfstei 
ía, que ya saben no obtendrían. 
rV ^ fio id? podría llegarle al soldad 
•íes:' Ni en las ciudades, pur> 1 
'avía no^han sido asesinadu; o n 
doi anSan ocultos y errante ,. 
oropaganda más con vistas 
por parte de esa? 
fuerzas que, al hacerlo, parecían haifc 
perdido toda la noción de -a decjncU. 
Con ráis propios ojos vi cómo realizaban 
ía destrucción: poseído-s de venladera íc 
c'ula derribaban los altares y hacían 
. . las i:ná^enes. , . ' | tíosa y el problema, para el íes , 
En Belchite cuatro iglesias sufrieron cada d ía es m á s espantoso por la 
no y los pobres deben minas se l ian encontrado cantida 
s ansus 
^ l i ^ S l l ^ ^ R 0 C ^ S " ^ s t r u i r cuanto puedem A v f ' ^ 
c u t n u a (le una t ra ie ipg , no han B t i r t i a i í a v Tmv hq cido -Nule^fl 
j el mismo trato. En Barcelona no queda cantidad enorme de gente que aíhi 
,* »--c l más oua una sola iglesia. Estuve en ven yen a Valencia, obligadas a eva-
Este es el único valor cfe.I \v.\2 , t i poblaciones; en todas ellas vi las igle cuar las poblaciones que van ca-
9* . j^ias completamente inutilizables." ' yendo en nuestro poder. 
g r m a c i o n D i i o a s n a 
a S a n t i a g o 
Bilbao, 8.—Anoche regresó de Snn̂  
go de Cc-mpostela la peregrinación ¡o:-
na • qt:e fuú a orar ante el sepulcro- d-iB-'^cnt 
Santo. / ' ' F 
La peregrinación está ccnipuesta 
600 personas, entre las que se cucóla í 
presidente de la Diputación, que. hoy «•t5 
mo se ha reintegrado al cargo,—¿aro. 
WJ3^** WJtje..*. a K a B s « n «, s j 3 ^ 5 . ' / / * * » s *-« * n a » a m & BK» » • * *• 
SQ l l e g a , a u n a c u e r -
d o g e n e r a l e n l f a c o n -
f e r e n c i a d e l C h a c o 
Buenos ires, 8—Se anuncia'que la m 
ferencia de Chaco ha llegado a u 1 
do en líneas geticrales sobre la fofv™ 
de arbitraje-, que será propuesto, 
presidentes de las naciones me iiodcrt'-M 
El protoooos crá firmado probob -̂1'1 
te el día 8 del corriente, 
00 ele Es])nria depositado en < M l ^ l l p 
Francia . Corno p o d r á - ( - ^ % 
ustedes, esíúii que echan Ij'-p1^ "íudva, ; 















f u e ) 
n c 
e 
m m c o s al asunto del oro del B á n la ^ Perla de t ¿ e v á ¿ í é ^ . (E 
, •» B O A S A B A D O , 9 D E J U L I O D E 1938 P á g i n a S 
I 
r .-^las, 8—En^ sesron de ayer iar-
¿el Senado belga, un senador presan 
Jf del Gobierno si no había Ue-
comento de que Bélgica se re-
- a i del-Comité de ^ o Intervención 
El ni nistro de )cios r.xtranj-cro 
A t e s t ó qne la política de no mtervea 
C l l l í ón Ija ^Iv-Jo a la paz europea en va-




•endo, no p 
: r];ora.ci:ando el Comu* 
/̂.-.•¿f u::r. obra imporíante 
v c rPTIEMBRE SE CELEBRARA 
1 CONGRESO N A C I O N A L DEL 
PARVERO N A Z I -
ner y numerosas personalidades de! tó que el Führer , al organizar el "Día 
Reich, para conmemorar el primer del Arte a lemán", que se celebrará 
,9—"L Poli 
centenario del nacimiento de Fernán- todos los años en Mi 
do Zeppelin, conde de ZeppeL'n, cons- mostrar los progrese 
tructor del primer dirigible rígido. mano, liberado de to 
Se pronunciaron discursos y se hi- cionaíismos en su 
cieren votos por el porvenir de la reciente, 
aviación alemana. DRV. 
3 en c f » 1 
mtación P r » ^ 
Berlio. 
ca ^'Dlpíomáiica del Tartido Nac:o- REGRESA A LOS ESTADOS U N I -
Socialista, comunica que el Führer D0S MR_ N O R M A N O D A W I E S 





¡ue !:ace di 
13 del Cor.í.; 
o i a s 8 ' 
dición 
ncesei 
;a, entrado d 
ieión de H 
re el' cu™ 
E L REGENTE DE FKJ! 
SITARA B E R L I N EN F] 
X I M A 
Budapest, 8.—La pren 
Nueva York, 8.—De regreso de Eu- | anuncia oficialmente que . el p ró j imo 
[ropa, llegó hoy a. esta capital el re- jViaje-que efectuará a Berlín el Rc-
' presentante yanki Norman Dawics, ¡ gente de Hungría , almirante Hor t i , 
\ .W'íADOR A L E M A N ESTABLE que dijo a los periodistas que esta . t endrá lugar el día 22 c 
CE -UN RECORD M U N D I A L ¡visita no había tenido más objeto j será acompañado por el je 
mm Füsh ha Q116 ac'udir a la Conferencia interna-
cional de la Cruz Rc^ja. 
También manifestó cpie la situa-
Bcrli' 
íuevo record con planea-
1 mundial hasta ahora es 
jsta ciase de vuelos 
íante . D R \ 
de Europa ha mejorado bas-
FJ nuevo record mundial con-píanca; 
fe. ha sido establecido cu 314 kiómetro; REINGRESO DE OFICIALES EN 
E L EJERCITO F R A N C É S : HLOXIMÁ APERTURA D E L PAP 
L A M E N T O CIIECO 
del G 
Protestas con t ra ía 
invasión ludía en 
la Gran Sre taña 
Londres, S.—La llegada de los judíos 
que -estaban establecidos en Alemania y 
.Austria, que fueron expulsados por los 
nazis, ha motivado en esta capital nu-
merosas protestas 
Esta mañana, los anticuarios se hañ 
quejado de que el exetso de competido 
res»- impide la buena marcha de ios ne 
gocios. Con el , mismo motivo, los. médi-
cos de Londres han elevado su protesta 
al gobierno.—DRV 
t i re prese nía nte 
f rancés en Roma 
visita ai conde de 
Cíano - • 
Roma, 7.-r'Esta tarde ha visitado 
al conde de Cíano el representante 
francés, M . Blondel, con motivo del 
reciente incidente fronterizo surgido 
entre militares i-íalianos y france-* 
ses. DRV. 
sia acepta e! 
Pfán Británico da 
NG" intervención 
Londres , 8 .—El encardado de-
bienio. DRV. 
c o i n i m i c ó é s t a m a ñ a n a 
P l i n i o u t h la a d h e s i ó n de 
no s o v i é t i c o a l p l a n b r i 
l a r e t i r a d a de v o k m t a r i 
t r c l m a r í t i m o . 
Como se r e c o r d a r á , e 
do de la U.K.S.S. ' M í a 
cado en la ú l t i m a sesíó] 
m i t é que su a d h e s i ó n a l 
t á n i c o era a. t í t n l o nfiiks 





:an b i ' i -
ia í y a 
: i i^ci |3a 
; ahora 
uérctoa 
["raga S—El Consejo de ministros se-
:unió ayer para preparar la próxirna 
sión parlamentaria de. la Cámara, quí 
r'á convocada para el 20 de julio. 
París , 8.—Él Ministerio de Defen-
sa Nacional francés ha publicado un 
decreto por el que los oficiales de 
M R 
CIONALIDA! 
1—Comunican de kx?1. 
11 Í 
i na 
reserva, que han abandonado el ser-
vicio activo hace menos do oc'u) 
años, pueden volver a dicho servicio, 
ESPERA L A P R O X I M A P U B L I - previa prestación del mismo durante 
CION DEL E S T A T U T O DE NA- uno o dos años en uno de los regi-
mientos de Infantería o Artillería del , 
Ejército. dagascar. 
fjcarse as 
SE CELEBRA E N M U N I C H E L ' 
D I A D E L A R T E A L E M A N j <!K"N S 
i res; vcur 
Munich, 8.—El ministro de Estado ' y solo ui 
ii&car¿ai.gu«a3. clausulas, . , , . , 1 , „£, ' i 
alemán ha inaugurado hoy el Día ]• manuales. 
L-XTES SOVIETICOS ACUSA- del Arte alemán de 1938". 
una re^ejiMT'raga. S-
>y.mc!ai, ea t j co-ito que el estatuto c 
jucs no será publicado -hasi 
W m V f í l m ™ E1 GOrilî  constitución tiene que 




bleccrse en Madagascar. Y lian publi-
cado un manifiesto. Monsieur Keo, prc 
sidenle de la Asociación, les asegura 
que Madagascar s e r í j a '"'isla feliz"... 





:só de Ssal 
:cmp^ta . 
se cucrúa <> 
a c t í -
)S DE SUSTRACION D E 1MPOR 
TANTES CANTIDADES 
Los judíos de MÍ 
Asistieron numerosísimas represen. tierra prometida, h 
clones de naciones extranjeras. 
resal-
Asociación de Protección, qu 
X. celebro un proceso 
, íimcionario.» de la 
En su alocución, el ministro a los ju dios de todo el mündc 
U l . 
straido 
iP^l tribunal ácordó : desentenderse 
ato. 1 • . >-; 
ia cciT 
Chaeo 






-lo en oU 
,n s v ; p ^ 
ices h) M 
estas m 
[ Banco rc 
TON 
W 3 ^ 
INGLATERRA 
O R D I N A L l.vNÍ 
CION E i 
ían 
:LIN Londres. 8~Se comunica ót 
que dos batallones británicos 
drs en Egipto han recibido ore 
ng ise lo más rápidamente pos 
tes tropas britaincas: Dos hr 
una compañía de l : 
Dr. Ecke. 
ISTIAS DÉ PESAME 
"Solidaridad Obrera", de . Barce-
lona, en su número del 23 de junio 
pasado^ comentando las "numero-
sas felicitaciones que tanto de la 
España leal como del extranjero 
está rec-'biendo" el . doctor Ñ'cgrín, 
ton motivo j le sü último discurso, 
c mo las listas de firmas cu-
biertas, en los centros oficiales, di-
r é : " A estas alturas debíamos to-
dos estar .curados de las veleidades 
extremas de emborronar papel con 
ccngraíülaciones no solicitadas y 
en las mesas petitíndas, más que 
una afirmación de vida, parece un 
' r i to de pésame...-
" Solidaridad Obrera" continúa 
siendo el periódico más inteligente 
de la zona- roja, y el más indis-
creto también. " ¡ L a Sol í !" Por 
felgo tienes nombre de mujer... 
cía su coniormidad a 1c 
de Londres . ( F a r o ) . - ' 
La magnífica avia-
cién aiemana 
Ber l í n , 8 .—Un av ión de t u -
r i s m o de dos plazas, l i a b a t i d o 
esta semana el r eco rd in te rnac io -
n a l de ve loc idad en m i l k ü ó r n o -
t rosr en la c a t e g o r í a de aviones 
l igeros , l l evando la v e l o c k l a d me-
d i a de 208,770 k i i ó n i o t r c s a la ho-
ra . 
U o n t e r e n c i a e l e m -
b a j a d o r b r i t á n i c o 
c o n e ! C o n d e d a 
G l a n o 
' Roma, 8.—El embajador de íngla-
te r ra .en Italia, Lord Piymouíh, ha 
conferenciado con el Ccnde- de Giaho. 
Según los rumores que corren eu 
los medios autorizados, se cree podor 
afirmar que se t r a tó de la cuestión 
del acuerdo anglo-iíaliano, así como 
W a B . V a V 3 V , W í ¡ V » V s . W . ' « " « * . " . " . 
Desórdenes en 
Shanghai 
8 h a n g i i a i , 8 .—En l a c o n c e s i ó n 
f u e i v a , i n c l u i d a 
ü i t i i i p r ^ r i 0 ^i i ias ^av , : ac ión 
^ x » / ^ ¿ _ t ^ J . 4. • Se confirma adem 
i 3 a B o t a de-,1 C ^ ^ ^ T 
G u e r r a , d e l S o i * !c;"uccro britáRico de 
^ mo .eonscc^sacia del amve: 
I E n el centro de la pool 







L A SITUACION E 
T E N SI O 
der ol 
, toma1'- , 
y lo •sei| 
;rne 
. ( F a r o / i 
LO la instanc 
& Sociedad Colom 
incluida en la n 
^ provincia. 
'CION DE L 
zar eJ Koyan ^ 
nial y policía 
En las prim 




v ^ - ' S'"~~En?1 pueblo de Niebla 5e bomba ha producido la muerí 
i . UlC-acl0 1̂ soícmiic acto de restan pasar un autobús- cargado de árabes,- una 
y ha herido a muchos más, entre 
rojos en 1930- ' ollrw «n nnlícíá inclés. A mediodía de 
pana" dedieá a "Domingo" unas 
mor. Aquí en León, p-.ra brujas, 
usar el miércoLs, porque se esti-
ma que todos los que arrastran una 
.oran maldad o son una gran men-
Uo, vendiéndole algo. Unes el- al-
, ma, la vergüenza otros, los deniás, 
las dos cosas. "Domingo"—esta es 
la verdad—ha comprado ingenui-
dad a fuerza, de venderlo todo. 
^ en el cementerio, que ín 
Ca;ia Por lo 





es E e eran n 
siao oojet 
estos y na nenuu •* muvuua J, - ge u t í uen uouciaa ue quo Ci-ciuen 
ellos un policía inglés. A mediodía de i-QS á r a b e s , .armados, m o r d í a n fió 
hoy, los desórdenes eran tan íucríes qt1c ^YQ la dudad . Se han pedido u r 
le la iglesia la policía británica. ha tenido que car- gentcmente a l Gobie-rno b r i t á n i c o 1 Loma, 8.—El Conde de Cían». 
^os para contener i cibió al embajador de Chccocs 
ientos que se aveci la da. a con t í 




mcirial . DR\r 
I>ebido a ellos, se p r a e t l c a r o n 
m á s de doscientas deteneiones. 
i^igunos dnig ri-
tes quieren nego-
ciar con el Genei 
ral ísimo Franco 
1 iy \ r . : i : - r -o— : 
1 0 t o s p i d e n e ) a b a n d o n o * 
d © d e f e r s a d e L e v a n i a 
Par ís , 8.—Se reciben noticias de 
que han surgido nuevas divergencias 
entre los ministros rojos, al tratarse 
de las medidas militares, en vista de 
que numerosos dirigentes marxistas 
proponían entablar negociaciones con 
el Generalísimo Franco. 
Algunos opinan que debe restrin-
girse él apoyo al frente de Levante, 
limitándose a la deícnsá de Caía lu-
, üa —Faro. < ^ 
P B O A ' 
Págío» » 
SABADO, 9 DE íUWO DE 193S 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s I 
VÍUCHACHAS parü asistir s do* 
sonas, se fieccsitáfi do» d« « ^ 
años» unas: 
en esta A 
MOTOR gasv 
rr* r i o HTÍ oafc céú-» —Yo, que Ti o o.-u 
E n ^ ^ Z ^ e s cíe la guerras-bañado 
gvirar, y vosotros, í 0 . ^ H , 
estado, tauíbien 10 i 
varios correspons trico. ^^liUí5 . ^ u e Sé euc uen 
tí natura sus accesorios riego, véndese. Para g^e^les eseuelia. 
tar Sindicato Riegos de Vegeilina <!• eonversación es PcrLC;^" 
mente ecuánime, porque se cieen 
vados c inadvertido^. Orbigo. E-413 T I E N D A de ultramarinos por tener inobser\ 
que ausentarse de esta capital, se ^ i r a b l e esta guerra, 
traspasa. Padre I s ^ 33, buena . 
clientela. Para tratar en la misma. _Cuantos igás meses pasan. 
[CASA de nueva construcción, sitio cén m ^ es c|e adimra r. 
son muy po^is ] ^ 
se reaj izaron en la, i'(^eil% 
es1 á realizando la 0t,v ^ h 
de el punió de .vista ?̂  
Otra pausa, y (.[ p^tej 
dista murmura: ' iU"i 
—Yo no íie visto Rolf1 ¡ í 
el español... 8on. ieoipn?! 
tiendo. Son fonnidabíe^ ' I 
este i 
velad: 
l A Z O X i n S T O l U C A DE N I ' 
T R A D I v I S A 
IS-
Todo nuestro Escudo Imperial; 
símbolo augusto de la España ¡fue 
Colón, de Cervantes 7 de Teresa, 
navegaba a la deriva, sin timón 
y sin briijula, sin ideal y sin ie. 
Mueblo (ine aparentaba luiber re-
nuneiíido a su misión ecum^niea 
renace, puede resumirse-y coin-. y.renegado de su estirpe. Sóío^el 
])endiarse en la alegoría.del Yu- ^¿¿ía cíe la supervivencia, instin-1 
•̂0 y las Flecbas. Esta fué la divi t;va r.r< los bídividnos como en| arrienda. Razón : Garaje Ibán. 
t u gloriosa de los l í , v Á \ ' i Cuto i 1 las colectÍYÍdades,podía salvarnos COMIDAS y bebidas se traspasa, 
ees, expresión de la Raza, áureo y se hizo el milagro por v i r tud . por no poderlo atender. Informes, 
1 trico, planta baja y principal, se ven- . „ Y a v e s - a ñ a d e otro-que lie-1 extranjeros, todos 
¡ i . £ 0 informes, Casimiro Hernán- ' mos visitado todo^ bs frentes, y í qmj amento tomando 
\AO Prisco de La h e 
al 
rir.. . No he visto nn» l ? M 
i En derredor de L t ^ M 
s 
Jo ¡su; 
callad núm 19 431 en tocios se' observa el mismo eii-j bando sus licores y hUa ^ 
S I S n l í n cén- tusiasmo en las tropas y. la mis- madaniente.. En 
JASA, nueva construcaon, itro cen ^ acomet iv i t l ad . - los ha comprendido^ 
trico, por poco d ñero venao. TnU.- E1 primer0 dice : ! ignorancia del i n M ^ . ^ 
tnes. Alcázar de Toledo, num. 2, sas- ¡ . Ia disciplina absoluta de que no se Ilan n m ) - r ^ 
irería. 'este Ej-érclto, ¿te has lijado enj presencia Se los ex i^ !?0 
HORNO panadero, con vivienda, se ia fuerza que representa? 












V . 0 Y ^ es tá i i ;3 
d( 
cQíl-v 
fia, La Real y famosa Pragmáti- de sangre nueva, la savia regene-
ca de 13 de junio de 1497, fecha-: radora del optimismo, el calor de 
da en el celebre castalio de la Ato- \<d confianza en nosotros mismos. 
ta? de Medina del Campo, así lo Qtra vez vuelven el i íaz y el Yu-
estableció en virtud de la sebera- el manojo do Flechas y la to -
na voluntad-.de quienes entonces yunda imperial.-Autoridad, Dis-
regían brillantemente los desti- cinlina y Jerarnuía. La sombra 
nos de nuestra Patria, Las mone- de ios "égregiés consortes, instru-
das, cuya facultad de acuñación montos de1/ cielo, que forjaron 
se reservó la Corona, llevarían de nuestra auténtica y robusta iia-
uu lado las Armas de la dinastía., eionalidad en momentos da plcni-
y del otro, las flechas' de Isabel, tnd progenitora, universal' y 
principios que 
.-ciplina, de supeditación de todas acabarán en coseclia de inquic-
ías instituciunes a la potestad del ' tud 'y de grandeza/Esta es la abíi 
Trono, de entronque de todos ios gación de la hora presente. Este 
Reinos cristianos al imperativo es el deber que nos incumbe para 
inexorable de sumisión y obedien el logro de nuestros afanes. Por 
cía ante la so-idaridad oomún de ia culminación de una España 
una empresa transcendente. Las innova, justa, poderosa y libre; 
flechas representaban las aporta-1 ¡¡Arriba los corazones!! 
cienes de los cinco Estados autó-j 
nomos que habían concurrido a la! 
nacionalidad españo 1 a: Casi D i a, 
León, Aragón, Navarra 5rr final-j 
niefite, coronando el ingente em-j 
peño, la obra gigantesca, el es- i 
fuerzo titánico. Granada, último] 
.baluarte de la monsma en el süe? 
lo sagrado de la Eatria. Fleclia 
quería decir, además, energía, m-
flcxibilidad, vigilancia, espíritu 
,de milicia, ingenio agudo, doctri-
na e ideal hacia arriba, hacia le-
al t o, hacia la Eternidad, hacia 
Dios... Fusión encendida y puriíi-
cada délos seutñuientos de la ra-
za y de la Pe, de lo eterno y dé 
lo inmortal, de lo humano y de 
lo divino. Dos rumbos consustan-
ciales con las caracterísiiea ; de 
nuestro • Pueblo, úniea, r a ^ r i de 
nuestra pasada grandeza y ger-
men y antorcha de nuestra civi-
lización occidental. Extremos de 
un eje en torno del cual giró siem 
o se-
mínuevo, se vende. Para verlo y 
tratar, Alfonso; V, 7, de 12 a 3. 
PENSION ofrezco cen- espléndidas 
habitaciones y "cuarto de baño. Ave-, 
nida de Roma, 22, segundo derecha. 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H . 
aproimadamentc, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir . ofertas : 
L. Fernández. Apartado, 5, León. 
LECHERIA, liete vacas, buena-clien-
tela, próxima cápital, se traspasa. 
Razón : Angel Rodríguez, E l Tras-
ai. Trobajo del Cerecedo. E-439 
GAFAS en estuche, perdiéronse des-
de 'la Azucarera a Armunia. Grati-
ficaré devolución, Condesa de Sa-
ga 5 ta, 2, segundo. E.-440 
MAQUINA "Universar y tupi ta-
ller , carpintería, véndese. R a z ó n : 
Badiola. Pola de Cordón. 
—Es digno de admirar el con-' 
junto armónico que componen los | 
jefes mandando y la tropa o b e j ^ ^ ^ ^ l 
deeieudo. M a d extraordinaria5 
- ¡ Y ^ n k i é resignación^aen!l;os- Están' 
herkíos o muertos...! Es, ^ 
blemcnte, ésta una raza de he / ^ f » ^erciaaeiuS, tabeo^ ^ sienten. • . roes. 1 ^ 
-Después de una pausa, el prn ^ P^ra un español 
mero exclama: j tiende, es un orgullo iam^ 
— Y la ciudad de l a retaguar- cuchar los comentarios de 
dia. ¡Quién puede decir, vivien- representantes de la Prou^ 
do en las ciudades de la España dial/que al hablar asíf®e] 
de Franco/que hay guerra? La crítica de .nuestra gctira 
vida es normal. No falta de na- frases, no de elogio,-án^ ^ 
da. Se come y se vive'. Todo fun- ticia. 
ciona regularmente... i ¡Y eso JÓS tan hcmo.sGí 
n u a u 
( F ' brica de Alcoholes y /gu fdierit^s 
Cosechero-Exporfador de VÍHCS y Cereslrs 
1 
pre todo el impulso ecnmeiiieo de 
España. 
-Cuando nuestra Nación olvidó 
ésta consigna, cuando extravió el 
sendero, cuando abandonó el sur-
co de su inspiraci'ón y de su nu-
men, cuando injurió la memoria 
de sus muertos, descuidó su culto 
y se embarcó en la aventura del 
exotismo, traicionando sus recu-
lares esencias y cegándolas fuen-
tes de su propia tradición, se hi-
zo la noche en nuestro firmamen-
to y caímos vergonzosamente en 
el abatimiento... Y era preciso re-
accionar virilmente, salir del at-n 
eo y recobrar con urgencia la ru-
ta perdida. España, la España 
Imperial y Católica, la de Lepan-
to y las Navas; lá de Mulberg y 
Otumba; la de San Quintúi y Za-
ragoza; la España del Cid y de, 
T e l c í o n o s S I v 2 3 
Ói m z h r m m t m i y ú del café ea d 
SEGUNDA L I N E A ? Por Dios, España 3̂  su Revolución Na 
s nutritivas e Inofenspjl 
cional Sindicalista . #" 
León, 9 de julio de 1938 (Secundó A ñ o 
cera Falange de la Tercera Centuria', se ^ . e-1s 
* ' , 1 1 fTnualal).—El jefe de Bandera. x 
pre«eutárán a las 2̂ 30 horas debdía de | 
. SECCION F E M E N I N A 
Se recuerda a todas las camaradas que 
estén prestando servicios en cnalquier 
dependencia de Falange, así .como las que 
estén en ofirinas del Estado o 
Los camaradas pertenecientes a la Ter 
hoy cu • el Cuartelillo, dispu--.u. .5 para 
t'résiár servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
para t é s nervio* y e! cordón. Indicado especiéfIÜ 
para los aiñ s. Producto Nartfval Pí calo en Ics buaD 
e^tablreimieríos dp coíiiestiHe». Fabncaote excluí 
MAXIMINO ARIAS TA?CON • 
FEDERICO eCHEVARRlA. 27. LEON 
moatm 
del día de hoy en el cnartelillo para nc 
brarles servicio. 
particn-
po Séptimo, se presentarán-a las 20 horas Jares, la obligación que tienen de llevar 
riiiforme. 
¡Arriba España!—La jefe provincial 
Por Dios, España y su Revolución Na AVISO A LOS ELECIIAS 
U m d í Mndicalista ' 
León.-9 de julio de 1938 (Segundo Año Se ordena a todos ios Cadetes, se pre 
Tnnníal ) . -El Jefe.de Bandera.. senten h ^ sábado, a las siete y cuarto 
|en punto de la tarde, en el Cuartel d.. 
[Segunda* Línea, calle de Villaíranca,1iú 
Se ordena a les. camaradas que se j mero 3, para preparar la Centuria 
iñenciónañ a conlinuación y que no acu se desplazará a Valladolíd I 
X 
que 
lierc-n al llamamiento hecho para el dí-i 
de ayer, que sin excusa ni pretexto al-
•;uno r1'J)erá-i presentarse en ¿1 día de 
;ioy; a las siete y media de la tarde, en 
>1 cuartelillo de la calle de. Villafran-
•a, ndvirtiéndcles que e?te es el último 
llamamiento que se les hace: 
Antonio Díaz Ragel, Felipe Máximo 
Rodríguez, Heliodoro Pasírana, José Ma 
:iuel Alvarez García, Manuel Diez Bl.-in 
'O, Alfonso García Diez, Antonio Gon 
zaicz Aloran 
r . E g u i a g a r a y P á i i a é 
ha reanudado su consulta de C¡ 
rugía gsnera! y G i n e c o S o g í a en e! 
los cuas 17 
P i d a u s t e d e n t o d o s 




L E O H r i 
f% 0 
• t 
11 3 I . O f I O Q U Í r Ú r S Í C O ! U r nuestro G í c ^ S Í É t í ^ S I 5 
v e n i d a d e l á C o 
/ 18 del corriente 
León, 9 de julio de 1938. (H A ñ o 
Tr iunfa l ) -El delegado provincia! de OJ. 
C o b r o d e c u p 
Para la confección de dedaracio-
íes juradas, facturas y demás docu-
nentos necesarios, presentación y 
gestión, la AGENCIA C A N T A L A . 
PIEDRA, en sú deseo de facilitar al 
íistinguido público de León y su pro-
vnneia el rápido cumplimiento de los 
requisitos exigidos, abre una sección 
especial dedicada con toda atención, 
ictividad y economía a la SOLICL 
FÜD DE COBRO DE CUPONES, 
| Meciendo sus servicios de mandata-' | * 
{ rio verbal o legal, no sólo en León, ' 
T r a 
F á r 
4 6 7 
. * . ^ % ^ ^ . ^ . ^ v % 
*\ tocsl oc^ l^talaclones más moderna 
Concíerio diario O U I N X i H I X O I 6 * 
0}*fí»m«fit<» •«Hado* f .*xíi9l^nf©s M a n d ^ é 476 
I f 
3 m 
d e s a d a S ^ a s t s 9 
I lúe dispone de activos Delegados, co-
rresponsales y Agentes directos. 
AGENCIA C A N T A L A P I K D R A 
CENTRO GESTOR DE NEGOCIOS Í I 
si 
C êlle Bayón, núm. 3 
te Banco de E; 
principal (fren. 
pana. -Telé fono 1563 
9 
L E O N r i o ñ o I I , 2 
5«A a d e s 
r ^ ^ ^ SAB^IDO, 9 DE JULIO DE 1838 
1 
a v e í a d a d e f a s c a í e q u i s 
r a n c i s c o 
i n t s t e n o d e O r d e n 





" " e0illo. 
arios. ^ 
función que' tuvo lugar 
, Teatro Principal a cargo de 
_teqUistas de San Francisco fue 
dada "completa" en todos los 
;r-As a nosotros nos parece me-
uii ensavo: un ensayo de lo que 
estas disciplinadas y 
Nota de! Seniciíf Nacional de Po. 
licía de Tráüeo 
A fin de que no pueda alegarse igno 
rancia del Código de la Circulación poi 





H terreno de la doctrina elevan 
-estibo de la popular Catcquesis . va]eS de 
'los Capuchinos y en el terreno Viñayo. 
- tico pueden ser un cuadro es-
muy ajustador compleío. 
x l ci\0) la función beiíéfico-pa-
¿tica representada tiene para nosr 
ese carácter de ensayo que prb-
„ ¡a consideración de los 
v ^ ^ l ionizadores, ya que no estamos 
'Le6n tan sobrados de esta clase 
elementos, que bien manejados 
constituir un instrumento de 
popular, inclusive. 
ir estas consideraciones y co-
ensayo, que por ello necesita re,. 
.,cs y modificaciones, hasta al-
' r la perfección que desearía-
habremo^de echar en falta un 
pues la 
de los recursos teatrales 
público selecto en el patio de buta-
cas. Sin embargo, el telón se levan-
tó a la tenninación de todos los cua-
dros, y con ello es tá hecho el mejor 
elogio de la fiesta y de los afortuna- ! usuarios de las mismas, tanto a los- C'E 
dos intérpretes . ' ¡ductores de vehículos de tracción anima! 
El cuadro patriótico "Buena Ra, ^como ¿e coches mecánicos, la obligación 
za" gustó mucho, así como la eje- lque tienen.de observar y cumplir en te 
cución. Las bonitas escenas medie- moiT¡ent0 ]as regias ¿e ]a circulaci6n ; 
siempre por la derecha, a l ñ 
íde que en ios cruces y adelantamientos 
te, mas salieron adelante, interpre- Lc encuctltra completamente libre la mi. 
tadas de forma a ratos admirable. ¡ tad ^qmtrda del camino o de la zona 
poeta leonés P. Cándido de ¡niareh 
capuchino, eran p!ato fuer-
Itura 
co de "picardía artística: 
¡cia 
T públicos cual el que llenaba casi 
teatro puede ser contraproducenr 
Lo otro está bien donde el pu-
co es ya "de casa", y en el am-
ale de una sociedad se desen-
elven los aficionados, 
Pero como ^desearíamos lo que di-
o queda, hemos de desear los me-
s para tal fin. Mas sobre esto in-
tiremos. 
La empresa del jueves no era tá-
para aficionados, máxime de un 
do sexo, con el teatro lleno y con 
Muy vistosa y pintoresca la presen- | 
tación, que hubiese ganado con ese > 
poco de "picardía" que decimos. | 
El saínete "Los empachados" h i - \ 
zo reír de buena gana. El púbb'co no 
cesó de aplaudir en toda la noche. 
Cosechó también sus aplausos la 
simpática niña María Victoria Gó-
mez, que es una recitadora formi-
dable, pese a sus pocos años. 
En f i n : una velada como para ha-
cernos desear que se repitan pronto 
estos intentos, aun cuando supone-
mos el terrible trabajo que habrá pe-
sado sobre . el activo director, P. V i -
llalobos, las hermanas señoritas Iz-
quierdo y demás colaboradores de l a 
función. 
En ella se destacó Encarnación Ca-
nal como una verdadera y buena ac-
Así como Asunción Eucuros, Pe-
Girbau, Asunción y Trinidad 
Iglesias, Pepita Izquierdo, Concha 
Pérez y en general todas las mucha-
chas del largo reparto, cuyos 
bres dimos el otro día. A todas 




pavimentada, sin . necesidad de deten-
ciones, que a más de retrasar los servi 
cios en tiempo nada despreciable, expi. 
ne a graves accidentes. 
Es de primordial interés y se há de 
cumplir con toda . exactitud, lo- establecí 
do sobre cambio de luces en los cruces 
t 
f y cuantas prevencioens se señalan par? 
'el buen régimen de circulación .en el c 
(lado Código, debiendo advertir que la* 
faltas que por. infracciones se cometen 
en .asuntos de tanta importancia, son Ĉ Í 
tigadas rápidamente y con todo rigor. 
Valladolid, 2 de idilio de 1938.—Según 





F!aza de San ¿Marcelo, 11 
LEON 
D e 
E t e r n a 
La o-uerra nos la Dios, i da, camisa vieja y creador d 
Los que htehamos, lo haceiiics por. Falange en aquella, villa, en los 




aran^iaHa^ pan* ru l r e i 





R e a 
, _ 
T u r n o da- F a r m a c i a s 
De- ocho-de la noche a nueve de 1» 
mañana, Sr. Mazo, Plazuela del 
Conde. 
»• • i 
I T 
• O í . 
P O M P A S F U N E B R E S 
é l o n o 1 7 5 8 
T r a s l a d o d e c a d á v e r e s a •pr e c i o s e c o n o m i c e * 
F é r e t r o s y a r c a s tíe ^ i n c p a r a t r a s l a d o s d e s * 
d e lo m á s e c o n ó m i c o a lo d e m á s i u j o 
«. A* *, »„«. » « ,»„a a » ». t • «»•«•«*»« « » » 
E s c u e l a C h o f e r s 
escuela, aprendizaje y enseñaxua» 
& bass dt Reglamento * 
Coche para exámenes 
í i i&nmí ííte-i íMaíSíslo) 
..•â ca leria/ 9. o Bar Exprés 
C A S A P R I E T O 
la mirada en Dios; los que en el 
último acto de servicio caen, lo 
iiaecr por acercarse a Dios, pues-
ta la vista en el César. Mística 
recia, dura y sabia de la Falange. 
Cuando cae un eamarada, con 
invicto espiritualismo brilla- un 
nuevo lucero y sobre él sigue 
montando guardia, en vigilia ten-
sa, en protección de otro, el ca 
marada muerto. 
Cuando cae un nuevo eamara-
da,. no se le llora," que la' gloria 
y el triunfo no requieren cortejo 
de lágrimas sino palma y laurel. 
Lna estrofa, salmodia y palma 
ritual brota de las gargantas de 
los -.'amaradas guerreros: ¡i^e-
sente! , 
En acto de servicio por elevar 
a España 'hasta el Tabor de la 
gloria y para forjar la Revolu-
ción Nacional Sindicalista, cayó 
en el campo de batalla un gran 
eamarada. No sé hacerle un pa-
negírico, no es estilo de la Falan-
ge. Simple y austeramente un úl-
timo recuerdo público y un nm-
vo afán: Camarada Hipólito Ma-
cho, de la Primera Bandera dé 
F.E.T. y de las J.O.N-S de la Mi-
licia Leonesa, mártir do Renedo 
de Valderaduy, guerrero nacio-
nal-sindicalista durante más de 
veintidós meses: que tu sangí'é 
fructifique en la cosecha ubérri-







plenitud de la vida, a los 
4^ auos de edad, ha fallecido 
crjstianamente en Valencia de 
Don , Juan, Guillermo Garrido, 
médico municipal, buen camara-
C a l d o - « B O R O N N H S * 
Contra el " M i l d i u " 
Black-Rot de la Vid. 
Para pedidos e informes: 
Antonio Día2.«-CacabeIos. 
j E L É C T R I C A S 
* W a t e r «ai e l é c t r i c o fsrs g-en*. j 
j r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o » 
1 C A S A S O L f S i 
l B a y ó n , 8 - LEOM • T s í é 1929 } 
langista era jugarse la vida en 
cada esquina. 
Bueno, valiente y, sobre toao, 
disciplinado, euanuo la Jerarquía 
lo ordenó, pasó de la jefatura lo-
cal a ser Jefe Comarcal de la 
C. N. S. de su querida Coyanza 
y cuando mayor era su entusias-
mo en la organización, una ci 
enfermedad, soportada con ele-
vada resignac.iíjn cristiana, segó 
para siempre la vida de uno cb 
nuestros mejores. 
Que el bendito Cristo'de Santa 
Marina acoja en su seno el alma 
del finado. 
Nos asociamos al dolor de su 
esposa, hijos, madre y demás fa-
milia y rogamos a nuestros lec-
tores una piadosa oración por el 
alma de nuestro querido cama-
rada. 
Guillermo Garrido. Rodríguez: 
¡ Presente! 
L a D i p u t a c i ó n d e 
a n t a i M a v a r r a i m p i 
a l s u b s i d i a f a m í -
u s e m -
Diputación Pro-
C A R I L E R A 
'bado, día o 
ws? siempre para m tocaaoi 
de espectáculos para hoy, 
de julio de 1938. • 
TEATRO ALFÁGEME 
'Á las siete y media y diez y me-
i q y i s a n 
Es un j ^ b ó n d f calidad» no •'.le iujo 
el mejor e i t r e sus siiuilarct 
Y es el más ecoDÓmlco. 
. I m i t a p a r o n o sa ' i g u a l a . 
B á l s a m o 
í j dia. 
* i La original producción de los ' Artistas 
j 1 • * : 
íj Asociados. Hablada en , español. 
I j FX F A N T A S M A V A A L OESTE 
• i i Graciosa y emocionante a la vez. Inícr-
' pretáción maravillosa de Robert Donat y 
l I Jean Parker. 
' IMañána, la- maravilla Metro, en españcl 
L A M E L O D I A DE B R O A W A Y 
i Un espectáculo de sorpresas. 
T ra 
ÍS f C«mu*m'K &~TmtúHis t&í 
L E O N 
l i a r p a r a 
p e a 
—o 
Pamplona, 8.—La 
vincial ha -dado hoy una circular en 
la que comunica que ha quedado es-
tablecido el Subsidia Familiar para 
todos los empleados, señalando la 
cantida dde 162 pesetas para cada 
uno de los hijos menores de 16 años 
que tenga cada funcionario. Faro. 
Clínica Dsnts • | 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s i i i a s 
y A p e a s 
par» 
Almacéft de Madw» j 
Fábiic* Se Aserrsr 
VIGENTE PEREZ 
fdéioí» te ASTOR? 
BaSWBeSBBfUITKII 
U n b u e n C o ñ a c 
d e V A L D E S P I H O 
I n m a j o r a b l e T t l 1150 
* > ••V--»* •* S -* -s, , % *. V-» "H 
A R A 
j B á l s a m o « A n g é l i c a ! * 
* Cí e». 
Si JUJJ ^ jfe4|ferto «wwtoj «a ñiño inÉm ««««itósíww^ hrrtfáHjéiiéi * 
w 
4 l 
h a 0 \ 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy no es ce.ehrarán ses'ones 
- -0— 
, • . CINEMA AZUL 
A lata siete y cmdia, cine 
i ^ A C r o n DE u n a a i Á ^ i 
seno-
R a n e a d 
se« focas «^fcacieoe*. 
DS V E N T A EN TODAS LA% P A R M A C I A J 
«IAVOR, EN TODOS LOS CENTROS, ALSÍAi 
ESPECIALIDAOBS' FARMACEUTICAS 
P K P O S I T A R Í O OBNERAL PASLÁ ESPA*iAi 
« ! 
b a r c i a d e C a s t r e 
¡ i ro con programa 
I Mañana, a la; 
rra. 
tremí 
^na creación c 
tmni 
•i f \ 
r*4 &. 
P R O A „ SABADO, 9 DE J ü U O DE 1938 
Disposiciones Oficiales 
Se concederán prés tamos 
con garantía de cosechab. 




Se i n a u g u r a l a 5 
Cruz de los Caldos 
en un pueblo 




Sevilla, S.—En el pueblo de Aral ¿c 
ha inaugurado la Cruz de los Caíd.^, 
asintiendo el pueblo en masa 
i,"ndijo la Cruz 
ciándose al final pa 
d p á r r o c , i - ' L a ' e t a p a ú & a y e r , d i v i d a e n t r e s "I 
trióticos di5Cursos-A ' ^ — *-~caso.~ Ve- pi 
s r v a e c k e 
continuación se rotuló una calle con e. | teS^feSUltÓ U H f ^ 0 8 3 O V 6 H C6 @ 
do la repuesta por ord¡ñ de mcrecimien al primer gobernador eh-il de S e « a # | 
S 1.1 
V—cr.- .s p _ E l "Boletín Oficial del Es pongan sus jefes naturales, con ¡a l 
' , - ^ rtras las siguientes tación de que el número de ellos no podra cont.nuacion se rotulo uuu — ;• 
tado' puohea, entre otras, ¡as siguió - laciu.i uc qa „ n ~ u r P de Pedro Pa'-as, en homenaje 
exceder de tres por cada unidad, hacen noniürc ae reaio r a a., 
disposiciones: , . 
París; 8.-
v e f e 
Las tres pequeñas 
conce d¡ria de las cosechas en pie. a los agri guren en cabeza. DR\ niños y 50 ancianos.. 
cultores de las zonas liberadas o qte se 
liberen a partir del primero de enero pro 
>imo. Serán beneficiarios de estos pré? 
tamos los Cultivadores directos que no 
lep-an ci-éditcs pend:cMle> con el Serví . 
ció ̂  Nacional de Crédito Agrícola, por | 
operaciones contraídas hasta el 18 de n \ 
lio de 1936. ""Los préstamos individuales 
q¿e se concedan, no podrán exceder c:i j 
cada- caso del 30 por 100 del vMor de la | 
cosecha pendiente que se oírezca eix .ga , 
rantía, ni podrá ser superior en ningún 
¿aso a veinte mil pesetas, a t v e n g o d o ¡ 
• « » B B S 
a • as a s 
| general Nantes-Royan, mas q u 
j por esta división, porque para 1 
e 
a 
coDcede la Condición de 
Militantes del Movimiento 
a los lieroicos defensores 
del Alcázar de Toledo 
clasiücación, los^ organizadores ha 
bían establecido que serían suma-
cios los tiempos invertidos por ca-
da corredor. 
Así icsulta que a la Roche Sur/ 
Myon, todos los corredores fueron 
clasificados con el mismo tiempo 
que Meulemberg, que resultó ven-
cedor, con un tiempo de dos ho-
ras, tres minutos y 49 segundos, 
seguido de Vini y todos los de-
* más. Y lo propio sucedió en la se-
Lo ene de orden de Caudillo se hac* gunda sub-etapa, sin que los .cro-
Página « 
f Por la Jefatura Nacional de Falan;;-T Defensa Na- Española Tradicionadista y de las JONS publicc para general conocimiento.—Bur nometradores pudieran encontrar 
\gos, de julio de 1938 ( I I Año Tríun- diferenc!CLs entre el belga Meulem Orden del Ministerio • 1 r ^ o el cargo de se ha dictado la siguiente orden 
nOnal disDomendo cese en ei eai^u . . . . -,-•<• t 171 
cionai G S, . NRA .A l coro , "La condición de militante de l^alang. fal) .~Ki 
gobernador militar de Granada ei LU.O TÍ̂ JC Cresta-" 
L de Infantería don Eduardo Rodrigue. Española Trameionalista y de .as JO-.S Cuesta, 
Contó y. se nombra para sustituirle al ha de considerarse por todos los espa- iWW 
coronel de Caballería don Rafael Laca! ñoles como supremo tituio ce honor y e* 
justo que puedan ostentarlo aquellos que 
Por otra del mismo departamento cesa con valor y constancia singular comba-
en c mando del Regimiento de I n t e e - tea en los campos de batalla y-que han 
ría de Galicia, número i y en el carg-, de aumentar el tesoro espiritual del Mo 
de Comandante Militar de Jaca el co vimiento coa el ejemplo magmfico de 
ronel de Infantería don Gervasio Sae;:, sus virtudes militares. _ 
que quedará .en situación de disponible Entre todos estos españoles benemen 
forzoso en la Quinta Región Milrar. tos, se encuentran en puesfo .preeminente cicnda el pago del cupón correspon-
Se convoca un curso de" formación de los defensores del Alcázar de Toledo qüc dienle al vencimiento de 1 del ac-
sargentos provisionales de Zapadores, a las órdenes'del general Moscardó, c.n tUal;, se pone en conocimiento de 
que tendrá lugar en Zaragoza. Dará co heroísmo incansable y ante el asombro cuantqs tienen depósitos de Valores 
ANUNCIO 
Decretado por el Ministerio de Ha-
tros en dos horas, 24 r.?. 
diez segundos. 
' .En la tercer etapa, la 
desarrolló con las mismas^ 
terístleas anteriores, a 
las nuevas fórmulas. C u a ^ 
taban unos kilómetros para 0 
a Royan, escapó MeuIemB^ 
ánimo de adjudicarse una ' i 
en la que había hecho ya 3 ^ 1 
dos méritos. Pero su comryatv' 
Vervaecke lo adelantó y 
algunos instantes rodó solo ̂ ' 
ta que cerca de la m§ta se ace^Iíoy P< 
a él Servadey, Iras del que ^ M , fes inj 
siñeó Meulemberg. »rvera, i 
. El tiempo invertido por VpJ&tf0 Sl1 
vaecke ha sido de dos !horS) o t a r e s d 
minutos y 30 segundos, en U^ro^me!^ 
tima fase de la carrera. . . Mdcra vi 
Durante la prueba, eí tfeiíftnamáen 
incierto ha restado animacióa J1^1 ^ 
\ los pueblos del recorrido y de iius 
los de llegada, y se han producij'Y Xes 1 
algunos incidentes, do los cualP8 01>* 
el principal ha tenido lugar 
La Rochela, donde la peques 
manga del velódromo ha impedii 
el sprint final, porque cuando 
cargar el cobro de sus cupones a los ' 9 - ^ iban G n cabeza marclmBaii 
Bancos suscritos, deberán presentar , toda velocidad, se vieron frend 
en estos la declaración jurada%o- Por los ^ e 1 1 ^ ^ . 
rrespondiente, debidamente cumplí-I Mañana descanso en RoyaQ, Ja,>N t ^ 
secretario general, , Fernández berg, que también gano ésta y cí 
resto, haciendo estas 83 hilóme-, 
edî f-ar̂  
amc r d 
sdlcion 
Proceden 
mentada y firmada y con los títulos r a P^parar una gran U e g a d ^ * ^ 
y requisitos exigidos en la misma. ! B^doosel próximo domingo, f ^ ' 
del mundo, salvaron del ultraje el sím- ¿el Estado en los Bancos firmantes, * Jl 10 11 An0 Para "garantizar el présenle" y • r  r ti r H n r ñ z e n t e " , % ? M i ú Q . i 
[ i ASEGURAR EL MAÑANA BB í CC-stin] 
mienzo el día primero de agosto proxi - — > — —- — j ^ ^ ^ 
mo, se duración será de venite días lee- bolo primero de la Infantería Española. que a partir del próximo día H y { 
tivo» y asistirán a él los cabos y sóida- Por ello dispongo: basta el 23 de los corrientes, debe: i 
dos de ¡as unidades de zapadores que pro Artículo primero: Se les concede.la rán presentarse, provistos de su ce- B*nco Vascongado, Banco de I ̂ implantara en Espafia "dos gran? 
V « V « W . V . « « W A V Í W condirión de militante de Falange Espa dula, personal corriente, en el esta- Bilb<10' Banco Central y Banco de j # des reformas'sociales: ei SÍJW 
6 S p e r i o d i s t a s t r a n c e ñvla Tiadicionálista y de las JONS a blecirníen-to respectivo, de 4 a 5 de la Santan(kr- j Fam;lkr y el Seguro integral 
S 6 S , V i s i t a n \ B . E s p Q . ñ ^ todos loe defensores del Alcázar de Tole tarde para cumplir los siguientes rc-
n a C Í O n s ! lucharon hasta la victoria centra quisitos: ^ ! 
Peí ceco de las fuerzas rojas, drs^e el • Toledo, 8.— Después de visitar tó de ulio de 1936 hasta el 28 do sep. DcPós i t ^ hechos antes del 19 de Ji* 
íiO de 193ó, sin modificación poste» 
rior del depósito. 
yarios frentes próximos a esta ca 
pítal, han llegado a Toledo tres pe i ticm^'c ^ cste mh™0 año-
riodistas franceses de "Je Suis j segundo: Para obtener esta ¡ 
par Tous", que han recorrido el concesión, todos aquellos que se consi- 1.0 Firmar las declaraciones jura-
Alcázar. - .deren incluidos en el artículo anterior das que habrán de presentarse en es-
Antes de marchar de la ciudad, enviarán una solicitud a la Secretaria ta Delegación de Hacienda. Si se tra-
manifestaron su admiración por General del Movimiento con su certifi- .tase, de depósitos indistintos, el so-
la gesta 'heroica de los soldados cado obtenido del Excmo. señor Gober- licitante consignará el lugar donde se 
que se batierqn allí y dieron cueif nader Militar de Toleda y que acredite encuentran los ¿lemás cotitulares, si 
ta de que la impresión obtenida la permanencia del solicitante en el Alcá. éstos no firmasen Ja declaración con-
• Banco Mercantil, Banco Herrero, ! TRABAJADOR, o í CAUDILLO 
i 
i 
• . V . V . V . V . V . V . V . V . V . V . V . V . V . V a W . V . 





en la retaguardia es inmejorable, zar durante el asedio 
* e c c • 8 K s a R e « • a « 0 a B s tí u u a m m m » 
E n f a v o r d e l a A g r i c u l t u r a 
Se. celebran en Praga asam 
bieas internacionales, con 
asistencia de un dele 
de la España naciona 
juntamente. 
2.° Entregar el duplicado dé la de-
claración jurada presentada en cum-
plimiento de lo dispuesto .en la Or-
den de 9 de enero, de 1937, justifi-
cando en su caso la causa de su omi-
sión. 
Depósitos hechos después de! 19 de dÍSÍÍntaS dcpendcncia3-
Julio de 1936 o que, habiéndose ve= 
riflcado antes de tal fecha, hubiesen 
sufrido modificación después. 
















Burgos. 8 . -A partir del día 5 de ag^ nacional de Agricultura, que preside el 1 interesados se presentarán ¡ 
to se celebrarán en Praga las dos asam marqués de Bov^e, al que asistirá eí.mis CUmplir lcenticos requisitos que Io< 
bleas generales del Centro Intcrnacio icd mo delegado español, en calidad de cb-
de Radiofonía Rural y de la reunión del servador del Ministerio de Agricultura. 
Comité Internacional de Prensa Agrícola En esta reunión se tratará de la coópe 
A tal reunión asisten delegados de ración agrícola y de diversas cuestiones 
Alemania. Bélgica, Bulgaria, Dinamar- de trabajo agrícola y se prepararán pro 
ca, E.-paiía Nacional, Italia, Holanda Ru gramas de los varios congresos interna-
manía Suiza y \;ugoeslavía. 
re en s 
Bilbao, ,8.—En el salón de actos del Don Luis Marín y Bcltrán. p e r t e n c e : » ^ ^ 
Ministerio de Industria y Comercio, se Cuerpo Xarional.de Minas y e< a ^ ^ e es m 
celebró el acto de la jura del cargo por co de la Real/Academia de Gf#l 
el jefe del Servicio Nacional de Minas Exactas. A l iniciarse el Movimiento) 
y Combustibles, don Agustín Marín peí taba servicios en el Instituto Geoldí 
trán de Lis. , de Madrid y se ocupaba de ía confeá 
Acudieron el ministro, el subsecreta- del mapa de Marruecos. En los p i ^ 
rio del departamento, jefes de los demás días de julio fué designado par* • 
servicios, nacionales y personal de las empeñar la Dirección drd Jo- i lu to 'G^^O c] 
distintas dependencias. lógico, que ocupó hasta ser non:^ 
nte el ministro, el señor María pronun para su puesto actual, 
cío el juramento con arreglo a la siguien 
te fórmula: V W , y . V t t V . V a % % % V . V 8 V ^ " 
Juro ante Dios y por mi honor, aph V i s i t a s a l M i 
car íntegramente todas mis energías, es ¡ 
fuerzos y aptitud desde el puesto de jefe 1 
enanos para el epígrafe preceden- del Servicio nacional de Minas y G o n L ! • 
^ y ademas la pohza de adquisición ; tibíes al servicio de España del (^udi ' B W ^ . - E n la noche P * ^ , 
de los valores o cualquiera de los si- ^ de ¿ Causa y del ^ i S ^ N ^ el ministro del Interior r e f r í a s in 
'cional por medio de una b10 en su despacho a l de A g n f | Mejora 
dadanfj 
nüca di 







^ d i 
e-ÍOr sai 
río deí fnteriorf 
guientes medios probatorios de la pro 
piedad de los valores: 
Certificado del Corredor de Comer-
cio o Agente de Bolsa a 
Hay órdenes del día muy extensas, re brarse en los próximos afos 
ládosadás . con el progreso rural y la % W e V , % ^ W ^ . V 3 . W . V . % V . - « % 
prensa agrícola. 
p; 
por el ingeniero agrónomo señor Mora-
les, designado por el Ministerio del in -
terior y que es miembro del secundo co 
denes, que se refieren al cincuente-
na! citada. mot-;̂  í - 1 r * 
. nari0 de-la fundación de las Escue-
A contmuaaóa se celebrará la asan,- !a5 del Ave María y al protomárfir 
blea general de la Confederarían Tntcr.. don José Calvo Sotelo. Faro. « 
eíonalcs de Agricultura que de&a cele-. ¿ ¿ j ' ^ n ' " ' mcdÍ0 del ' 
ta, honesta y austera." 
actuación nis- 1 tura, con el quo conferenció. 
El ministró habló brevemente oa.a ha ' u E s \ í f ^ Serrano 
ccr un elo-.,PntP r i - , 7 ha' r Q - l h l ^ e n audiencia al obisP 
• un elocuente elogio del señor M a n í de T - Ü „ 0 • N T , V 
Escritura pública o testimonio i» P la ^ ^ ' d e que dicho se . . . > 0 ' . . . v f ^ 




j Documento en que acr 
pana que estamos forjando. 
( ] r Aprovechando la presencia de tod. 
dicia! acreditativo de la propiedad de 1 
M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n i l o s títuIos. 
La España Nacional está repreren^da 
i 
I 
iz Kodn-. uc juno üe IVóO y ' . _ ^ «pgg ae las i 
guez, ha firmado dos imoortantes ór- con c a r á c ^ r ^e propietario de los ^ CirCUnSt^C^ 
' ejeCUtlV0 dc la ent!dad ^ n é s , que se refieren í i cinmentc- iCn d d - ^ P e ñ o del cometido que tienen 1 
Vitoria. 8.—El ministro de Educa- 'br0 de-Ios ^Pmies de los títulos con ^ v ! ^ de Servido5 >' del personal, pi-
ción Nacional, señor Sáín  R V anterioridad al 19 de J li  d  1936 v a tC>c!os qnc Y é n d o s e car o d 
j Títulos no depositados. 
Aquellos poseedores de títiOos ' solemnidad 
obrantes en su poder, que deseen en- \ 
encomendado. 
El acto se celebró dentro dc í 
11 el de 
^ Se 
r ^s cía 
x x x: 
ía mayor 
Según nos comunica. 1 3 . - í 1 ^ 
tó de Abastes/ el precio & 
tasa dc £ac: .catatas es de c&' 
cuenira y cinco cént|rnos ^ 
» con 
